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Eal)aEE.-Viernes 15 de Febrero ISOl.-San Faustino y santa Georgia, vg. 
4 Q i n ^ i j 
A D M I N I S T R A C I O N 
^19 B l U I l E I I i 
Por remmoia de D . Domingo Fabre 
ha eido nombrado agento en OorraUllo 
D. Andrés de P i ñ a y Varona, con quien 
podrán entenderse loa suscriptores en 
dicha localidad. 
Habana 2 de Febrero de 1901.—-El 
Administrador, JoséM.0. Villaverde. 
anoc 
Madrid, Febrero. 14.. 
E L ESTADO D B SITIO 
Al doolarar el estado de sitio en esta 
Corte lo ha sido igualmente en toda la 
provinoia de Madrid. Las antoridades 
civiles entregaron el mando al capitaE 
general Weyier, cuyas tropas ocuparon 
inmediatamente los puntos estratégicos 
de la villa y BUS alrededores. 
O R I S I S 
Se considera inevitable un oambío in-
mediato en ol mimstsno. 
T R A N Q U I L I D A D 
A la hora en que telegrafío, una y trein-
ta de la madrugada, todo pormanees 
tranquilo. Las tropas continúan haciendo 
el servicio de rondas por las calles. 
B N V A L H N O I A 
Los alborotadores de Valencia rompie-
ron las puertas de entrada y asaltaron el 
colegio de la Compañía de Jesús. 
La policía acudió en socorro do los je-
suítas, y al tratar de penetrar en ol co • 
legio, fué apedreada por los reboltosos, re-
sultando Tan muerto y rnuohos heridos, 
Servicio de la Prensa Asoc.^i^ 
Washington, febrero H 
LOS ASCENSOS 
El Presidente Mo EInley ha vuelto á 
enviar al Senado federal, para su apro-
bación. la misma propuesta de ascensos 
para los oficíales de la Marina de les Es-
dos Unidos que tomaron parte en las 
operaciones navales en el Atlántico du-
rante la f narra con España, cuya pro-
puesta había mandado 'al mismo sito 
cuerpo el año pasado, donde se le dio 
carpetazo, como conseousnoia dp la riva-
lidad susoitada entre los partidarios del 
antiguo capitán do navio Sampson,. co-
mandante del ''Icwa" y presidente del 
comité da investigacloneo sobre la pérdi-
da del "Mainí", poco antes de Iniciarse 
la guerra, cuando ae le habilitó de con-
traalmirante, y el capitán de navio de 
primera efectivo Schley, que arbolaba su 
insignia de tal en el ,¿Brocklyn'; cuando 
el combate de Santiago de Duba. 
Ahora que se han calmado un tanto las 
rivalidades, propone el Presidente Me 
Kinlsy que se recompensen los servicios 
del contralmirante Sampscn, haciéndole 
saltar cinco puestos y tres solamente de 
igual categoría Schley, que al hacerse 
Jo qne propone el Ejecutivo, quedará en 
el Jugar inmediatamente después del oou, 
pado por Sampson. 
Se asoienden á centra-almirantes á 
Evans, comándate del Oreyon, en 
aquel entonces, y i Taylor, que manda-
ba el l o w a en el combate de S antiago 
de Cuba. 
Al teniente de navio, constructor na-
val Hobson, que abocó la entrada del pusr 
to de Santiago de Cuba, yéndose á piqne 
con el buque do su mando, el vapor car-
bonero Merr imao, se le adelanta diez 
puestos en la escala. 
Al teniente da navio de primera Lucion 
Young, capitán del puerto de la Habana, 
se le adelantan tras puestos en su escala, 
por servicios e 
Hié tb TcrJí, Febrero 14-, 
tres tarde. 
OmUmt», é $4.78. 
Deeoueiito papel GomvteM, %i> <?f¿, 4 
por cieute. 
ÜAiiáblos sobre Lomirsi, PO Is&r-. 
qaaroa, á 4.S4 1(4. 
Cambio aobre Londres á la vista á 
$4.87 1(3. 
Üftiüblo «obre Paría f?0 díV., V.t^qv^nm. 
5 franooa 18.3^. 
ídem aobro Híwí;bu?j?{>, 60 dfr., bkr^né 
r o M 94.11 [16, 
Bonos reglstraéófík- los Hit£ÍiSe« p í í i é w 
i por olan&s, á 1]3.1[2. 
Oentrífugs», 10, pol. US, Mt/tú y Sél* 
en plaza á '2.9 [16. 
Cenírííngaa m piasa, 6 4.1[4 e. 
Maaoabado, en piasa, á 3.3[4 «. 
Aaúcar de miel, en plsga, á 3.1 [2. 
M mercado de asficsir crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, «a toáreetkfca, i 
-
eeaoi 
S>íí o í (,.> •• 
m — J 
• T í 
9 t l 9 Í Í ) «CÍ! 
îboq Ojtje ' 300 tal 
F r e n o s de s i s c r i p c I S i ^ 
S 12 meses M § 2 1 . 2 0 m 6 Id 11 .00 ff 8 I d ™ . 6.00 „ 
Í
12 meses- $15 .00 p í s 6 i?— f'lS M 
8 id.—« 4.00 „ 
C12 meses*, f U . 0 0 písl 
Id 
Harijapatciit Minnesota, á 84.30. 
Ltndvw, Febrero 14. 
Asnear de remolacha, á ediregar m 30 
4Í8»», a ü B. 3 3[4 d. 
Asíicar eentrífnga, pol. 86, S l i s . 9d. 
M t̂TiCfibado, á 10 8. 9. d. 
OonsoÜdado», á 97.1i4. 
Descnento, Banoo Inglaterra, por 10r. 
íjc.atro porlCO español, á 70.3[8. 
París, Febrero 14. 
JíRnt» francesa 3 psr eíeuto, 102 franooa 
62.1[2 cóntimos. 
. i Q'ueda^'ohihida la reproducción cte 
telegramas que anteceden^con arre, lo 
Á.ar t ículo 31 de la Ley de Promeüaá 
httelectual.l 
s 
x ) i o a ? o 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigirla 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
WER C 
D E 
iWMto*í$ « ídf ir i «7. 
. • í s s l o l / i e f m M i n r 
A C T I V O . 
Oro Americano. 
Pesos 
1169 y 1193 
Fedro A, E s t a n i l l o . 
£6-14 P 
... J .-C FÁbzioa áa !5i< ;« . , „ . . . , 
. . V 4 W » . . . . . • 
OMigacionea. Seria B , . » . . » » ^ 
d« Almnooaa« tía 
SsiQ îa Oai&lias. „ a., >..«. u . » n 












B ina — 1 1 i T I I / ^ Í J | wwtuis îiia uoiiiíi »JTaíro¡.'.» aneo ispaaol de la Is la de Cuba, ¡ F ^ o o B n n ^ é i b a í s é n o i a n i i s 
Negociado de Aynntamionto. 
F L Ü M á S D B AGOA. 
Omrto trimestre de 190O. Ultimo aviso 
N . 
Se haoo saber á los conoeaionarloB da plumas de 
ajjua, qua, venoldo al plazo que se lea concedió, sa-
vnu anuncio publicado oon fecha 21 de Pioieiabre 
óUimo para ol pago sin rsoarpo de los teciboe del 
cuarto trimestre, so les remiten las papeletas do avi-
so preyoaidtie, por conducto de los inquilinos, & ftu 
do que concurran & at-lufaoer sus adeudos & las (Ja-
jys del Eatables'mlento, callo de Agaiar LÚmeros 
81 y 83, de diez da la mañana & tras do la tarde, ea 
el término da tres días hábiloí, qua terminarán el 
dia 15 del prea'jcta m«s; advlrti^adolec qua desde al 
vonoimietto díd «xpresado plato, qnoaan incuisos 
los que no iiayan ileoado ate requisito, en el recar-
go dal cinco per «lauto sobre el Imjor.e total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto oa ol attltulo 16 da 
la Inslrncoióu de 15 de mayo de 1SS5. 
Habana 1» de Febrero de 1901.—El Dir íc tor , 
B. (Jalbis—Pnblíqueae: E l , Aloa'do Muaicipa', A-
ejsndro Rodríguez, o 285 4-10 
& VlBaleí,-—Acoloncs..,,»!,. 








Febrero 14 de 1901. 
A'íúOAKEg.—Signe predominando el tono 
do ílojedad anteriormente anunciado, y 
annqno estos tenedores están generalraon-
to retraidos para operar á la baja, la. 
aglomeracióa de las existencias en los 
puertos do embarque, ha inducido á algu-
nos á aceptar las ofertas, lo que ha dado 
lugar á la realización do las siguientes par-
tidas:,. 
500 sacos oentf. pol. 96, á 4.80 ra,, en el 
muelle. 
1000 ídem Hom, pol. 95, \ 4.65 ra., en 
paradero. 
1000 idem Idem, pol. OG, á 4.70 rs,, en 
Matanzas. 
7000 idem idem, pol. 9(5, á 4.5i8 rs., en 
Cárdenas. 
2000 idem idem, pol. 9G, á 4.62 rs., en 
Sagua. 
15000 ídem Idem, pol. 9S[9Q.1{2, de 4.61 á 
4.68 rs., en Oienfuegos. 
Cotizamos: 
Ocjiídftigfiív para embarque, Habana, 
pe]. Ü5.1i2, á 9S de 4.05 á 4.70 rs. 
Paula y paradero de 4.3r4 á 4.80 rs. 
Azúcar de miel. pol. 88(89, nominal. 
TABAGO. —Sigue este morcado muy quie-
to á consecuencia de las causas anterior-
mentoa avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continúa encal-
mado, sin más variación en las cotizacacio-
nes que la baja de una peque'rta fracción 
por letras sobre París. 
Cotizamos: 
Londroo, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3 dív 20| á 201 por 110 P. 
París, 3 5 á 6 | por 100 P, 
Eenaña sr plaza y can-
tidad, 8 div 23 á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á por 100 P. 
MCSOTOAíS BíITBA.'fif^üAB. — Se COtljSftT) 
hay oemo zs'gne: 
Oro &meiiü&iü£».«un«»„, SJ á 9 poi 100 P 
^í-ee'ib&oka^^o.,»,»,,»,, 8 | á 9 por 100 F 
Plata mejicana, imem 5y íi 51 por 100 Y 
ia?m tótó», anM^i*;. 50 & 51 jicr 100 V 
lámi am-^ioGna ski a-
O J H t I A D E V K Y E R J B S 
Ymim erectna&as el dls 14 
Almacén: 
100 papas del país $1.75 
200 o/ acaite Sensat, latas 
de 23 libras $13.50 
100 «2barina La Española.. $6 
20 O] cognac prunier 1800. 10 
51 gfs. ginebra Combate.. 
150 o¡ sidra Crua Verde.. 
33 Jamones Caldelas 
15 QJ cognac Versein 
55 0[ vermeut J. Prochi y 
Ca » 
51 cf mantequilla O Velarda 
200 leche La Lechara.. 
20 C[ Oleomargarína de 4 
libras marca vermoutg $18 
100 £«2 harina Pillsbnrys B . . $6.30 
50 harina Obeliste $6.20 
200 B¡ harina n. 2 Especia!. $5.80 



























VAPORES D)3 T E A Y E B I A 
: S E BBP:@HAH 
Feb. 16 Loán X I I I : Cádin y esc. 
. . 17 Séneca: NONT York. 
. . 17 Montserrat: Veraerus y eeo. 
. . 17 Pío I X : Barcelona y escalas. 
18 Beguranna: Veracru?. 
, . 18 Excelalor: Hfivr Orleaas, 
_ 10 Habana: W. Yorfe. 
. . 20 Kamón de Larrinaga: Liverpool, 
2S Miguel Geillart: BarcolonA.. 
27 Cataliaa: New Orlaana. 
„ 24 Bjr ia: Hasiburgo y ate. 
Pbro, 16 México: New York. 
. . 16 Chalmete: New Orleans. 
36Leon X I i r : Veracruií y e«C. 
. . 18 Séaeca: Varaoru». 
59 Kaiíuranoa; N.ow York. 
. . 20 Montserrat: Ooruña y escala». 
'¿S Ilav'ana: Nev York. 
2S Excolsior: New Orleans. 
28 Catalina: Barcelona y tan, 
Marz. 1 Syria; Haiñí»úr{íO y SBC. 
V A P O B B B 0OST1SIÍO8 
Fbro. 17 Jcaeílta: en B&tabaaó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Antinógene» Maaendes, en Baiab inó , 
procedenía (te (joba y ito. 
S A L i D H A ^ 
Pbro. 21 Josoüta: do Batabauó para Cianfuegcs. 
C&ioidkl Tunas, Júoaro, Man» anillo y 
Cuba. 
. . 25 AntíTiógeues Manéndea, de Batabanó pa-
ra Ciuaíaegon, Caallaa, Tuna*. Júoaro , 
Maníftíilllo y Gcba. 
Ar*AVA, da la Habena, ico mléroolt» á IRS S da 
la tarde para Saeta y Oaibarión, rogreEando loa l u -
nat!.—Ha «lAspftaba-á oardo*—Viuda «lo Zuluela. 
fil DAD XANA, &t> la Sabana los sfibadM & las 6 de 
a ta?'!e pava Kío dol ?áedío, í>laias, Arrojo», La 
Pé y í5ijfMllMí»."4~Pi»,d8snaí«ba 4 bordw. 
UNION.—Todos loa aábadoa para Bahía Honda' 
Rio Blaooo y San Oavatano. 
8| á 9i por 100 F 
VA2.0KBSS—Bastante quieta ha seguido 
la Bolsa, en la que solo se ha vendido lo si-
guiente: 
100 acciones Gas H. Americano, á 
10 bonos idom idem, á 58. 
10 idem Ferrocarril de Viúales, á 
$10,000 B[B., á 7. 
20i. 
O.l^. 
i m i i m t m de 
B i l k ^ Sel Banco SspaM de k h U 
Día 13: 
De San Juan do Pto. Bico en 8 dias vap. cabano 
María Herrora, cap. Vaca, trip. 61, tana. 1915, 
coa carga general y paaajeros, á Sobriuos da 
Herrera. 
Dia H : 
Kiagsport en 20 días gol. am, Mabel C, oa 
Uolon, t t ip. 5, tona. 105, oon pupas, á L 
Ltwton Cnilda y Cp. 
PaECP.goula en 5 diaa gol. ing. Margaret M R l -
ler, cap Berry, trip. 7, ton». 268, con madera, 
& B. Durau. 
OWigiüiowtís ííiyotíniRiiES del 
A TUS t&Va { v E Í O « u ;i K O O .-< u * a -.« S 
BVU«W9 ÍTiipoíecailcs d» U 
a ni» » • • » » fc v a ti 
Bstüo daí Ü0XttOf¿i<^V¿»;»iííWi« 
vfordjsBttín &» fi?¡&mrft<KJUM Uní 
ñas d« li\ iíarvüna y AhaMe-
Rilíjlüs (íiilrílítadSi).0,a 
to^USÍi áo O&vAnos de Hl-v 
rsto ¿f. ffiftiwviíui & SabftnS'ik 
j.Joiíini'.iilft 4';1 K'íTír.cftwü d'>! 
Ó** €fs%»Zí» C'í'S'.?*! BtiUvay 
nwj'^éíií» ííabaa*. (U* AIJÜSÍ" 
hz&tiv ds C}ia;...aa^,«-orJ.^, 
íiffno? de la Compañía Cr.b»" 
na d» 
Qompí&íi aú Gi,s JIiíp60->A~ 
M«n0%áfl ttóasoHda'la Shmmmi 
'donen Hl^síseasfEss ds lá ü v u -
f?{>í'í3. £* €Hs QooigalidstasiM 
0<i2¡tp&S!s d» Álss&*v!t.<* da 
.l6.ví^dB¿!oa.»«a,a 







































P í a 13: 
Para Matanzrs vap. eap. Vivíua, cap. Luzairaga. 
Dia 14: 
( ¡^"No hubo basta las 3, 
HALÍEKOW 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el yap, am. OLJVETTB: 
Bres. A Gillct t—W. Dangh^e—A. B . Hill—José 
Prieto—W. T. Toylor—T. Guita—O. Branden— 
Pantera Estrada—Justo Cejas—Eduardo Valdéa— 
Regla <1e Oladell y 1 nifia—S. Henderaon—E. Wol-
fsrg—W. 8. Prftyna—Antonio Hernández—Manuel 
Blas—Dionisio Menóndez—Horacio Kstevez—Ma-
ría de Estevez—C, Marcos—Dolores Capova—Isa-
bel Martínez y tres niííos—E. Kchnstam y s e ñ o r a -
IT. Sbntz y sefiora Srs. Zelgla —G. W d f h t y so 
ñora—R. Do/sey y leñara—Sita. Darse)—J. Rus 
seil, sefiors y 1 niño—L Pontese—.T. Bartel y se-
ñora—H. Yaanr—W. Taylor—K. Warhank—T. y 
W. Mston~C. Bogará—U. Sanjerg—A. WiillleB 
ít. Tackar—T. Scott, señora y 1 niña—A. Niohols 
é hija—W. Oftrses- o—Cosme Zumaran—W. Bluot 
—Ramrtn Vilar, señora y S niños—Dolons Juan 
Eioobie—D Gr tham-T . Pisclier—H. Gallader 
VV. Graham—E. Slnger—R. Darab—E. Pohalskl— 
Piaak Gatles—George Dewes—Emila Lecheik 
Mannel Hernaudaz—u. Fcxon—Brooks Morgan— 
Sra. E Guyol—Sra. J . Paterson. 
Collado, cap. Pone, 
Urrjtlbesscoa, 
Día 14: 
Da Coloma vap. Antolin del 
coa 200 sacos carbón. 
Sagua vap. Mai í t Laisa, cap 
con 600 tercios tabaco. 
CabaBas gol. Caballo Marino, pat. Inolan, oon 
5C0 aacoa ailíaar, 7ú ¡í miel. 
Kuevitas gol. San Pernando, pat. Enseñat , con 
efeotoí. 
ll'tilillllllHllll ,. 
y de co r t i na corrediza. 
S I L s L A S , BOFAS, BtrTACAS. 
C A M A S de mBHHO-
J U H a O S d© C U A H T O j 
JUieaoS de C O M B D O H . 
M X J l S B L B e para O F I C I N A S , 
B S C P ' B X . A í 
Día 11; 




Para Tatnpn, vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
UNIOOS; A G E H T E 
O b r a p í i 
Y D B L A M A Q U I N A C O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
l í i iporíadores de Muebles en general, 
i i i y 57, esquina á Oompostck, Edif icio V I E T A 
iHfi 
ORM. Biaiht, por G. Lawtoa. Childa y ep. 
48 tercios tabaco 
78 bultos provisiones 
26 cajetillas cigarrroa 
3 bultos barro 
27 bultos envases vacíos, 
Dia 14: 
Filsdolfla vap. iBgfl. Gecrglan Princí©, capitán 
Gleit , por M . Truffln y cp. 
850000 galones miel de purga. 
Tampico vap. ñor. Diana, cap. Stolíz, por B. 
Duran. 
En lastra. 
Mobila, vía Matanzac, vap. ingg. Ardanrose, 
cap. Síevena, por L . V. Placé. 
2 cajas dulce y carga de tránsito. 
Soí i ' aea ©sa r e g i s t e s b l ® m 
Para Montevideo boa. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J, Baloells y op. 
— Brunswiek boa. italiana Eugenia, oap. A m -
brosio, por S. Prats 
5í. Oileane vap. am. Chalmeíte, cap. Birney. 
por Galban y cp. 
Coruña y Santander vap. eep. Monsoirat, cap. 
Moreno, por M . Calvo. 
Veraoruz vap. esp. León X I T I cap. Gómes, por 
M . Calvo. 
St Naraire y escalas vap. francás Saint Nazai-
re, por Bridat, Moiit'ros y ep. 
N . York vsp. am. Mótico, cap. Stovens, por 
Zaldo y op. 
——Delaware, vía Cárdenas, vap, Ings. Jesaioa, 
Sar̂ yerg, p af L . V. Placé, 
Buques á la cargíL 
Para Ciesfuegos y Manzamllo 
está cargando el velero bargnntia 
San. Hafael 
su capitán Pujol, admitiendo un resto de ssrga. 
1045 8-10 
o r e B 
Caja , 
Fábrica de (!raá de la Habana 
Planta Eléctrica de la Habana 
Fincas Urbanas de la Habana 
Fábrica de Gas de Matanzas 
Planta Eléctrica de Matanzas 
Bonos del Ayuntamiento de Matanzas. 
Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Depositados en el Mortón Trust 
Compañía 
En Cartera 
Co., á diapoeición de Is 
linea de Vapores Irasal lMicos 
y 
C • D 
Certificados Residuos Bonos Emisión de Julio de 1891: 
En Cartera - -
• | . n f i fiíi ^ tnfiaoy9 
Valores en Cartera: 
Bonos de la Emisión de Ootubre de 1890, para canjear 
Certificados expedidos en la Habana 












Valores en Tesorería, New York: 
Acciones por emitir 
Idem para canjear de la S. A. Lt . and P. Co 
Idem para idem de la Havana GK Lt . Co 
Morton Trust Co., Sucesores del States Trust Co. de New York 
Ci. ^Conversión de Bonos" 
Bonos por emitir de la Escritura de Julio de 1894 pra canje 
de bonos de varias emisiones, obras y reparaciones... 
Bonos depositados para canjear por Certificados de Kesí-
duos expedidos por el States Trust Co 
Almacén General de út i les . . . 
GasOil 
Carbones 
Contadores para Gas 
Contadores para Electricidad 
Aparatos de Gas para Calefacción 
Aparatos de Gas para Alumbrado 
Ganado 
... 
Facturas por Liquidar: 
Gas Oil pendiente de recibo. 
El vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá de eeto puerto SOBRS el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Teaerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga lige-
ra Incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Imformarán sua consignatarios 
Consumidores particulares de Gas 
Consumidores particulares de Electricidad., 
Liquidaciones de atrasos Gas 
Liquidaciones de atrasos Electricidad . . 
Ayuntamiento de la Habana.---
Ayuntamiento de Matanzas 
Oficina de Matanzas 
Dendores Varios 
Oficina de New York C[. á liquidar 
Henry P. Booth Ci. á liquidar 
Contribuciones en reclamación 
Descarga de Carbones 










C, P A S I V O . 
43 ¡Capital en acciones 
54 | Acciones por cangear dé Compañías extinguidas: 
De la Spanish A. Lt . & P. Co 
De la Habana G. Lt . Co 
55 
Bonos Hipotecarios en circulación: 
Al 8 p .§ Emisión de 1888. 
Al 5 p.3 idem Octubre de 1890 
Al 8 p .§ idem Julio de 1894 




[Bonos Hipotecarios, Emisión de Julio 1894. 












Bonos de varias emifiiones: 
De Octubre 1890 para canjear por certificados. 













































Bonos Hipotecarios por emitir: 
De la Escritura de 5 de Julio de 1894 en el Morton Trust C0 
Certificados de Residuos de Bonos Emisión de Julio de 1894, 
expodidos por el States Trust Co 
Oertificados de Residuos de Bonos Emisión de Octubre de 1890 
expedidos en la Habana 
Certificados de Residuos de Bónos Emisión de Julio 1894, expe-




Obligaciones á pagar „, 
Acreedores varios 
Créditos de consumidores 
Garantías de consum'dores 
Idem de consumidores de la H. G. L. 
Oficina de New York i 
Scrips de 1894. 
Bonos sorteados Emisión Octubre de 1890: 
números 18—19—20—21 
Cupones de Bonos Emisión de 1888: 
números 19 al 24 
Cupones de Bonos Emisión de 1890: 
números 16 al 2 1 . . . 
Cupones de Bonos Emisión de Julio de 1894. 
números 8 y dol 10 al 13 
Cupones do Bonos Emisión de Matanzas: 










Intereses de Bonos Emisión de 1888: 
Cupón á vencer en 1° de Mayo de 1901.. 
Los intereses de Noviembre á Diciembre. 
Interósea de Bonos Emisión da Octubre de 1890: 
Cupón a vencer en 1? de Junio do 1901. . . . 
Los intereses de Diciembre actual 
intereses de Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Cupón á vencer en 1? de Junio do 1901 . . . . 




































Habao» , Diciembre 31 de 1900.-—El Administrador General, Emeierio Zorri l la*—M Tenedor de Libros. Basilio A , Suárez.—M Contador, Franoisoe Diaz. 
c roí 5-12 
T V I I i l 
C I O i t o í n o i 
o 1S6 
eapltáD B A K G I L L I A T . 
Este vapor saldrá directamente para 
a Santiago do Cuba y Manzanillo en combiascidn 
con los vapores de la línea do W&rd qne salen 
da Oienfuegos. 
Esta Componía ge reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de BÜB salidas, 6 sustituir sna 
vaporas sin previo aviso, 
«•íaea jstás p&xiaoí3,íii-i¿£j dtríglss;» í sus ecas f j a» ' 
tKÍUI 
t . 
sobre el 16 de Febrero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
£«& sarga m recibirá finie&mente el dia 
14, en ol mnollo da Caballeri». 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De íaási poriufisorcii! Loformarto am eea-
íigaatarloa, BSIDÁT, MOHTÍBOB y Cp», 
Mercaderes g t e , 35. 
c 810 9-8 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D E 
AHTONIO L O P E S Y C! 
m K&^mmo ol n d« e«Sa mw, pasa la H & -
iM>:A osa síjealn « f lPÜSBTO K I O O 
Eiih l&zxntssiñ ftda&JSw ignAlsunis carga na;» Ka--
feaísasj U'&idss&s, iíiaifü&gae, Santiago de Otaba ? 
íraalqiaiof otra ps»?to da 1» costa Ueste y Sai &'* hi 
Ule, de Gftb», siempr© ÍJU« baja la caiga »%fleS6a.«« 
pxaií, amsílíAr la SBCÍJISU 
SftffiWfti m m n » « éi¿i&' o o » mmommmm-
"SOS BIERCT/I'rtís- p&ta 1» Iflla do. Cab» ,d« lef 
gíiaeipalss yíi«srSif*a áe l ímü^s, eaíira otros da Ame-
ies-áasi. Ájaberas, BJmingnaa, Botám-ix, Bse-
EiíníOheíiovjíg, CopÉKhagí'S, Q<gaoTa, Cííflíiasbjj 
Sl tó ' íh . ! víw1, L-.^dras, S&p JÍSS, Sonthampton, Bo-
t íesdisi y PljTtici»i.h5 d«M«nd« le» oftígadcísi á l t l" 
s í íss ís lo« ftgímtSB d« 1* OoropaBiR es düehei pa»,-
tea pss$ ta-íí pemaa&sfi^ ' • " ^ t I -
S h V A l H m 
capitán GOMEZ. 
a c m z 
si 16 ¿s Febrero & las cuatro da 1& tarde Udvssdfr 
la carrespondeHota pública. 
Admita carga j pseajeros para dicho pue í to . 
Los billetes de paaajo, solo o&táa espedidos 
hseta laa diea del dia dé salida. 
lias p61ieas de carga se firmarán por el COD aigKS-
t&cio antea de correrlao, sin ouyn reqnisitc ast&a 
aulcá 
Beoiba carga á bordo hasta el dia 15. 
KOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una pállas» 
dotante, así para eata linea como para todas lae de-
más,bajo la oual pueden asegararse todoe los via-y 
tos qua se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atscclón d« los señores pasajer»e ha-
cia el Krtíoulo 11 del JSecl&manto da pasajes 7 dal o?» 
i m y téeimm interior de los vapores da mía, Com-
b&Td-A, eioual diea asi: 
l í o s pasajeros deberán escribir sobra todos los hsl 
ÍOK da en equip&ja, sn nombra 7 el puerto da des-
MJÍO, son todas sua letras y oon lamayoy claridad.^ 
fundándose en esta dtspoeictdn, la Ooiupañia na 
admitirá bulto alguno de equipajes cae no Ile?6 cía-
sasaenia estampado el nombra y ap«B5do d« ssássJIe 
asi aaiáo al dal unaíto da dtssü^o. 
De más pormenores Impondrá ea ccMigna taí lo 
M.Cfclvc, Oáoios n í m . Síf. 
«aa ¿sefilte' «vsataaléa an COLON y ST. THO-; 
K A ^ s a l d í á eclisa t-l día 19 de Marzo de 1901 «) 
?Rp8S eomo «il»!}ií?8, áe ¡3607 tonoiadM 
RUS OH, 
eswga f aiA Vi» ^íladoa pa«4«8 y Saüa'&iía 
tffiBsbordo» oon ecaoaíroianfeM directos para 
gt&n r.íma?o da E Ü E O F A . AEi'ESISJA dsl SOE. 
¿ M A , A F S I O A y A ^ S T E A L X A , «agía »»mi>-
sosac SKC eafaeilitan en la í¡&s& eoaüriKaAUst». 
S'O^A.—La ssa*g» désítasda 6 paaftas i m ñ e ¡ta 
lücs «I VÍ./.os, 9&v£ l'fasboíd&da m i lm&vsgú £ es 
iii K a m . á 6cnvek?«áGí!t da la ¡Sa&psuA. 
SSsia.TfeSO!?- h&ísiií yt«w?i «fdí®, a* sdíeJiss 
. La easr?» Í» r&íñ'ss ?.9? (i?, «snalís /ís Oebs'lssia, 
La «oKespea&saala ssieae sf«íd&«p8jU 
• Sai» SSmpvda» pea» á ¿a Sísposioida ds los ssS»-
tm t¡ug»Aoí&s' sm vaperaa pwa tectci i aarga 
*9ÉÍ á MÍÍJI pasví-íí 'Xv ln tüíttt Kosto r Sai de b 
ÍS\A sk Utiha, slaffi^rs ífas la aarga qaií sa eíirasas 
í* «f£d*Bt«p*iPa Rraéít'sar la eaaaia. ÍSiwha ¡ssss* 
sss ftdsaito p a f a « A V U S y HAMBOfeftO v *aj!£-
rj56a ÜM otsAlaísi*»' 9*8*0, «aa traahcí-do es 
jBMrd 5 HasA^i'go A wmTsataMU deis S a t p r m 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Líuea, entrarán y saldrán en el orden si-
gniento: Los 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tardo para Cajo Hueso y Tamwa. - - -
Habiáadoae puesto aa vigor la cuaraateaa en la 
Florida sa necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certiñoado cae se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión coa los treaes 
de vestíbulo, que van proviatos do los carros de fe-
rrocarril más elegante do salón, dormttarios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Ünidos. 
86 dan billetes directos para los principales pua-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
las equipajes deuda este puerto al de su destino. 
Para ooavaaiencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPOSTANTE.—Habiéndose levaatado a oaa-
rentena ea la Florida los 8re«. pasajeros eol'o ten-
drán que presentar al certificado de vacuna, del 
Dr . á caigo del Marine Hospital Horvlca. 
Para mia informes dirigirse á sus representantes 
en esta piara; 
MBROADERES 22, A L T O S . 
o 85 78— 1 E 
>ores costeros. 
AISTSB 
capi tán Lavín 
Saldrá para 
al dia SO de Febrero á las 4 da la tarde, Uev&a-
do la ocrrespondenala pública. 
Admite pasajeros y carga genera!, iaeluso taba-
co para dichos puertos, 
Beoibe aaácar, cafó y oacao ea partidas á fleüe 
oonide y 00a conocimiento directo para Vlgo, Q l -
ján Bilbao, y San Sebastián. 
Lsoa billsssi! £e pasaje, solo gesf.a expedidee has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisaa de carga se ñrmarán por el Coasig-
natario ante» da correrla», sin cuyo re%uleUe e n m 
ualaa. 
Sa reoihea les docameatoa de embarque hasta ai 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
EÍOTA.—Esta Compañía tieae abierta una p6il-
sa Sotante, así para oata lina» ocio o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todas los e-
fesíos que so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos 1» atención da los eeftoreg pasajaros 
hacia el art íaale 11 del Eeglameato de pasajes y 
áel órdea y rágtmea interior de les vaporea de asta 
Compañía, el r ^a l dice así: 
¿Los pasajeras deberán esoriblr sobre les baltoi 
de sa equipaje, sa nombre y al puerto de sa destU. 
no y 00a todas saa letras yeoa la mayor claridad. 
La Compañía ae&daütirá bulto alguao de equipa-
je que m íleve ciarameate estampado el aomhre y 
apellido de sa daeSe, así como al del paerto da 
deattao. 
De más pemeaarea impondrá sa sonsignaiairie, 
*í, Cairo, Oñolos a. SS 
Serfii,lñ regala? 6e vitp «ses eerísos RSiMsaa; 
m 
Í&ÍÍA '.í'cerottííía na t-esp&ads del retrase 6 azlgst» 
»íe que safraa los baltoe da carga que no Ilev&ü 
ssí&atpfidos ees teda claridad el destine y aiare»« 
de las mercancías, ni tampoee Se las taelaaiacio-
&m <}ue se hagan, s a l m^ma f M U de Í̂Ŝ IS-» 
!^ le? aslisasa. 
« 7 t 1 m E 






Salidas da íSteovssi ¥ o s k pa?a la Habana y paertos 
de Meslue les miéc^oUs ú. las, tras de la tarde y pa-
sa la Hsk-feas 4Í?4ÉB les s&haáas i la saa as l» 
i&Iidas d§ la H&bs.&fe par» Maera ¥ o í k todas le; 
saartes y aá'atÉe? á la ana de la tarde como sigas: 






f}P5l?fes p&m Frdgrass y Várasrais U« Laaes 
las eaatre de la tarde, eeaie sigas: 
S E K E u A . Febrero 18 
L—Ks'coi hermosos vapores además de 
la ee^ridsd qua brindan é lo» viaajsro» ti&ee» 
s-as vktes eatre la Hobaaa y N . York ea 64 horas. 
AVISO.—Se avisa & los «eCores pasajeros qae 
antes de poder obteaer el billete da pasaje, neoesi-
aa proveerse de oertiñeado, del Dr . Gleaaaa en 
Kmpedrade SO. 
e O E B B & P O M D r a O I A . — L a eesrespeadeasífi 
se sdsaitteá duie&meate an la adminlstraolón g»~ 
tietai >?a oomtó». 
OAE0A,'~>La eargs so raoibe en el ranslls d* 
Oftlvaílesfa sclanseats %l dia antas de la fecha de 1» 
asista y sa sdmíte earga para íng la ta rsa , Hambar-
gáj Sremaa, AmaSsirdsia, Rcttordan, Havre y Aai-
eisres; Eaeaoi Aires. Msats '?ídoo,-Ssatoa y S k 
ifits-itro son oanoolaiíensiía dlraaícs. 
ÍPLS'i 'SS.—Para Seta* tfirfjaase »\ St. D . Loai» 
STí Flfccá, Oabs ?6 y U , !S1 date de )a traff̂ a. para 
paeitss da MéJIe& pagado por adeiantafó» e» 
S A N T I A G O DE C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
0 0 ead«3 ifísíirioáii o •Tiíiínbn | 
E L V A P O E 
A N T O L I N D E L COLLADO. 
Deede el día 12 de enero sale todos loe 
aábadoa del Muelle de Lus directamente 
para los puertos de 
COZJOMA, 
COLOET, 
P U N T A D E O A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O B T Ü S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compafiía, Ofioioa 28. í Alto») 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
Desde el sábado próximolO del corrien-
te, esta Comp" ha resuelto rebajar los pre-
ciosde las cargas, que se trasportan por es-
te vapor entre este puerto y los de SAGUA 
y CAIBAKIEN en la siguiente forma: 
Víveres, ferretería y loza.. 25 ots. 
Mercancías 40 „ 
Tercios de tabaco , 20 „ 
El pasaje máo.barato que en el Ferroca-
rri l y 6i¡s equipajes gratis. 
o 290 n l - l l d5-ia 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S L VAPOI t 
Oapitán G I H E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Febre-
ro & las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
d-ibasra, 




Admito carga bástalas 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadoras San Pe-
dro n. 6. 
Los señoras Ttajeres qae ee dirijan & los paertoa 
de Nncvitaa, Fnertic Padre, Gibara, Mayari, Sagan 
do T&namo, Eaíaoors, Caantánamo y Santiago de 
Cuija, antes de presentarue 6 tomar el billete do 
pasaje, ilelien llevar sa «(jui^ftje al tnaelle de Oa-
hailftrfa {nlá do la oalla de O'Reilly) para sor tas-
peeeionftdo y doslniectarto en oaso necesario, según 
)o píETieneíi r«c1ftntfli dlsposioícne». 
No se admitirá á bordo del baque ningda balto 
de equipaje qaeaea despachado como carga sia ser 
tes, anluepeooienado por la S A N I D A D . 
E L Y A P O K .bcdA 
'KI£MX/ BUL aya a VA SBSJ 
eapit&a GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a de F ó s f o r o s 
" L A D E F B H S A " 
Proveedora de la Real Oasa de Espafia. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta goneral de seUorae accio-
nistas, celebrada el 37 del p. p. mes de E::ero, el 
reparto del dividendo u. 5, sobre el capital e iui i i -
do en acciones, la Jauta Directiva ha acordado se 
do comienzo al pago de dicho dividendo el luües \H 
dol corriente mee, crontlnaaotfo en todos los d as 
hibiles suoetivos de doce da lamultuna á trts d é l a 
tarde. 
A este ñn, loa geftorea acoloaistas, concti'i'.Tín 
en los días y horas señaladas á esta Heorut uí -. 
Calzada del Monte 16 Pr íncipe Alfonso n. 21, ea 
donde se Ies expedirá e! docamento necesario par;* 
el pago en Tesorería; advirtiéndoso qae se r í ra-
qaisito indispensable ia presentación de los Tita-? 
icS dbflnitin'OB de sus t^c ione». para que so antoíi -
ce á su favor el abono -iel dlviiendo. 
Será fste satisfecho e.a oro y las fracciones ea 
plata, rigiendo ademas para ól lau mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana y Febroro 10 ¡le 1901.--E1 Secretario, 
ParnandoToca. 0^93 15-12 
En viitad del Aota del Parlamenta 
de Oanadó, C3 y 64 Viotoria, capífeu 
loa 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS B A M OF HALIFiX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL BANK OF C A M A . 
B. L . PBA8B, 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C1697 alt 39-16 N 
Se pone en conocimiento de los seDores cargado 
res qae esta Empresa de acaerdo con la acreditada 
de Seguros United States L'.oies les paedo propor-
cionar ea el momento de despachar la carga la co-
modidad de aaegnrarle sus.mercancías desdóla 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
ana prima módica. 




Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para RIO B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y Ü E L A 8 , 
ARROYOS, 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 7 á las cinco dé la tarda. 
Recibe carga en el muelle do Luz, desde la vis-
pera hasta las tres de la tarde del diado la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más infermes dirigirse á B . Daráa , Obra-





Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Clenfuegos, Santa 
Clara y Gaguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de fíete. 
F A H A C I B N F n s a O S 
(8 arrobas d S piés cúbicos) 
Mercancías 80 ots. 
Víveres y loza. 60 id. 
Ferretería 50 Id. 
P A S A S T A . Q L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
F A H A c A a r r A a n A S . 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
E&toB precios son en oro espv&ol. 
¿& '^STir jCJ £ ^ Para facilitar el tráfico mar í -
¿% w J l KJ \ J timo por vapor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
20 del corriente mes ea lo adelante, los fletes para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Vívero.i, Ferreter ía y loca, 20 cts. la carga. 
Mercancías SO ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 20 centavos aao. 
TODO ORO B S P A Ñ O L . 
Ss despacha por sus armadora! 
San Pedro nu 6 
SOBEINOS DE HERRERA 
e 69 I M B 
Leaja de V I T O S íe la Hatoa. 
E l i C O M E R C I O . 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas qne lo seaa oa esta fcoha 
pueden pnsar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptaao,loB sábados de 11 á 3, ncompañ i 
dos de sus títulos para hfteer tfaotivo el voimicíia-
tro y medio por ciento en oro aspafiol según ik iu i -
dación practicada, números de ao:*,ioaeM colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podraa 
ver dichos sefióres accionistas ea lugar y hora ra -
forldos: el pago se verificará previa ideutiñesoión 
segúa previeae el artíoalo 492 del Código da Co -
mercio. 
H&b&aa Noviembre 15 de 1900.—-La Cavnísióa., 
72»» «H 7*o7 K 
CIRCULO HISPAÑF 
Sección de Reoreo y Adorno. 
SECItETARIA 
El limes próximo día 18 de Forrero e&ta Sa-
ciedad ofrecesá á sus asociados an baile de .•IVÍVKS 
en los salones que ocupa la misma. Monte £11.71, S, 
aHoe. 
Lo que aa publica para oonocimiooto de lós so-
cios, á los que so les advierto el deber de presisctar 
á la comisión de puerta el recibo de de cuota Bocia.1 
correspoadlent'j al mes de la fecha. 
Queda en vigor el articulo dol Reglamento en 
virtud del cual podrá la aoccióu rechazar 6 axpul-
sar dol salón á la persona ó personas qa-j c.-ea ÜM-
veniente, eia que por ello tenga qae dar explica-
ción alguna. 
Habana 14 de Febrero de 1801.—El Secretario, 
Modesto Clemente. 1187 aS-l l d3 lñ 
(BANOO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $8,000, OíMt. 
Oapitáa URRDTIBBASCOA. 
Viajes eemanales entro Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos loa sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mlemO dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagna los 
miércoles á las ocbo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los Jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
«362 n - i V 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Janta Directiva el domingo 17 
del corriente celebrará esta Sociedad un graa baile 
de disfraz, admitiéndose socios hasta última hora 
oonfotma al Reglamento. 
En este baile, como en todos los sigaientss, tocará 
la primera orquesta de Felipe Valdéa. 
Nota-—Ee requisito indispensable la presenta-
ción del úitlmo recibo. 
Habana 13 de febrero de 1901.—El Secretario, 
Federico García. 1123 4-13 
CEO DE VIVES. 
Sábado 16 de febrero, T E R C E R B A I L E D E 
D I S F R A C E S en ol 
I Í I C E O D E V I V E S , 
Iá beneficio de sas foados. Sépanlo les am antea de Tcreípoore.—Tp^ará M, Méades. ^ nm n _ 13^ 8H5 ?H5 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Femando, 55> 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Breada» 
Londres, 75 Gresham St;. 
Agente Fiscal dal Gobierno de loa E. U . Deposita* 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera lastaaola. 
Realiza toda clase de transaooiones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos ünidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obeeks por cualquier euma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anualesu 
Ha constituido Gctfa de Ahorros en toda 
sus oflcinaa en la que admite depósito? 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DISBOTOBm 
Sr. Luis Suarez Galban, Q-albau & Cta. 
Sr. Juan Pino, Merobas* 
Sr. Francisco Gamba, P. (S-aonm «* Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carba}al, Marqués de Floft* 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
SAMOK O. WILLIAMS, 
Seeretary of Bo&rd, 
DMIO BE LA MARINá 
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E l íirtículo que SÍÍÍUO apareció 
recientemento on ol Evening POÍÍ, 
«le Nueva York, y es, corao verán 
nuestros lectores, una carga á Ion-
do contra Jos que en la vecina re-
pública aspiran, en una forma ó 
en otra, á la anexión de Cuba á los 
Estados Unidos. 
Bo nuestro deseo de informar á 
nuestros lectores de las distintas fa-
ses por qne p el problema cuba-
no en la Unión Americana, que es 
donde habrá de resolverse, publica-
mos ahora el artículo del E v e n i n g 
J'ost, que es el órgano más autoriza-
do do los qne allí pretenden que 
Cuba se constituya en nación sobe-
rana 6 independiente, como publi-
camos hace pocos días otro del 
W a x h i i K j I o i i F ó é t periódico que re-
cibe en cuanto á los asuntos cu-
banos fte refiere, las inspiraciones 
de la Administración federal. 
L a diferencia de situación entre 
ambos diarios da la medida de la 
importancia qne para nosotros 
ofrecen sus encontradas declara-
ciones, máxime si se tiene en cuen-
ta qne mientras el periódico de la 
ciudad imperial refleja, como hace 
(lías dijimos, la opinión de aquellos 
capitalistas y agricultores que tie-
nen mucho que perder con que se 
abran de par en par al azúcar y al 
tíibaco cubano las aduanas de la 
Unión Americana, en cambio el pe-
riódico de la capital federal relleja 
el pensamiento del Secretarlo de 
la Guerra, que es, á no dudarlo, el 
del Presidente, y el mismo que acer-
ca del porvenir do esta isla tienen 
un gran número de Senadores y 
otro número no menos crecido de 
miemtams de la otra Cámara. 
Dice así, con el título á todas lu-
ces impropio de Casuíst ica Cubana^ 
el artículo del Evtín 'my Pont: 
En cierta ocasión Grattan paso ou 
sa libro de naemorinsla sigainute ano 
taoióo: "He escrito á George Greaville 
una ooutestaoión qao creo muy baeaa 
porque rae he enraerado en BU rodao-
ción. Tocaba todos los pantos menos 
la oaestión principal, de U qne he 
paesto gran oaidado en sep&rarine por 
completo." 
(Oaal es la oaestión principal en los 
asautos de (Juba, de la qne miembros 
del Gobierno tienen tan especial cai-
dado en desviarse? En la Kesolaclóa 
oonjanta del Oongreso, firmada por el 
Presidente en Abril do 1898, se halla 
ampliamente consignada: 
"Los Estados Unidos por la presente 
protestan de que no tienen disposicióo 
ni intención alguna de ejercer sobp-
ranía, jurledicoión ó dominio sobre di-
cha isla, si no para los finen de pacifica-
ción de la misma, y afirman su determi-
nación de dejar el gobierno y dominio 
de la Isla á ea propii) pueblo, cuando 
aquellos fines estón cumplidos" 
Ante esa promesa solemne hecha 
por ana nación para apelar al recurHO 
de la guerra, poniendo tácitamente al 
cielo por testigo de la pureza de sus 
intenciones, es donde se estrellan todos 
los casuistas republicanos. • Indepen-
dencia" — dice discretamente nno de 
ellos—"no es después de todo más qae 
nn término relativo bajo el punto de 
vista del derecho internacional.,' 
Basta que declaremos sin más rodeos 
que üuba es un país independiente, 
para que, según la creencia d l̂ 
autor de la anterior afirmación, 
real y positivamente disfrute Cuba 
de la independencia, aun cuando 
la pongamos en condiciones de no po-
der ejercer ni un solo atributo de sobe-
ranía. Pero quien así se atreve a pro-
poner el incumplimiento de nuestras 
promesas, no advierte que el Congreso 
La hecho algo más que añrmar que 
Coba debía ser "independiente," por-
que levantando una mano para poner 
a Dios por testigo, con la otra desen-
vainó la espada y declaró que ni nuo 
fiscalización (control) ejercería en la 
Isla. La palabra controles extraordina-
riamente amplia, pues admite á la par 
que excluye todas las triquiQuelas que 
los sofísticos detensores de la adminis-
tración ponen en juego para sostener la 
letra de nuestra promesa naciorial á 
los cubanos, en tanto que vergonzosa-
mente repudian su espíritu. Control en 
la resolución conjunta es una HUra 
soripta déla que no pueden desviarse, 
á pesar de todas sus argucias. 
Sobre este particular á cada p kao 
vemos que se saca á relucir nuestrae 
''responsabilidades", pero por exon-
rieiicia sabemos que un iínpérialtsta 
se hace sospechoso cuando con 
semblante compungido empieza á ha-
blar de "responsabilidades". Para no-
sotros eso EÓIo significa que está pen-
sando en quedarse con algo que no ta 
suyo. Si se le contestara que la respon-
sabilidad del cumplimiento de la pala> 
bra empefiada á Caba es, en cuanto al 
presente, una carga harto pesada 
para que pensemos en aceptar otras, 
replicarían nuestros padres confesores 
del imperialismo, discutiendo este 
caso de conciencia: 
—• Obi ¿Por ventara os olvidáis de la 
doctiina oo Monroel Es muy cierto que 
hemos íieoho promesas, pero sogura-
raente el mundo entero se hizo cargo de 
que jamás podríamos prometer algo 
qae estuviese en contradicción con la 
doctrina de Monroe. Además, ahí está 
Alemania. ¿Suponéis que esta potencia 
consentiría en qae la llave del umr 
Caribe quedase sin daefíoTAntes de que 
te cases mira lo que haces: así, pot s, 
primero que todo considerad si la pru-
dencia aconseja que Cuba sea Ubre" l ie 
aquí cómo proceden nuestros oaeuis 
taa republicanos, con silogismos ver 
gonzosos que rivalizan con el lamoKo 
"Monsienr Dislinguo" de Pascal. Sa 
única contestación posible á esas ar-
gucias es: — "Estáis esforzándoos por 
convertirnos en ana nación de embus-
teros." 
Otro de los sousmas de los anexio-
nistas—pues eso es, después de todo, 
lo qae realmente son—es disculparse 
diciéndonos qae el Tratado de París en 
oierto modo ha venido á anular la re-
solución conjunta del Congreso, dado 
que en el tratado hemos asumido res-
pecto á Cuba ciertas obligaciones de 
las cuales no podremos eximirnos. Es -
to podrá sostenerlo quien no haya 
leido el Tratado de París, pero hasta 
un niño que hubiera leido las cláusu-
las concernientes á Coba, no argiliría 
en ese sentido sin sonrojarse. 
Cada una de las obligaciones que 
sobre nosotros pesan en el Tratado, en 
cnanto á lo qne concierne á Cuba, se 
hallan expresamente limitadas en el 
artículo I , qne dice "ínterin dura dicha 
ocupación;" y en el artículo X V I , que 
directamente ee refiere "á la termina-
ción de dioha ocupación." Si lo1* Co-
misionados hnbieran tenido á la vista 
la resolución conjunta cuando redac-
taron el Tratado, eeguramente qae no 
hnbieran procedido más de acuerdo 
con su letra y espíritu. Lejos de so-
breseer ó inutilizar en modo alguno la 
resolución conjunta del Congreso, ol 
Tratado de París la confirma en todas 
BUS partes, y se advierte en la redac-
ción del convenio internacional el de-
liberado propósito de cumplir el acuer-
do de las Cámaras americanas. 
—uPero/)S olvidáis al parecer del di-
neral que* podemos hacer el quebran-
tamos las promesas que á Cuba he-
mos hecho." Este es el último ba-
luarte en que se hacen fuertes los 
anexionistas que repudian los com-
promisos adquiridos: no hay exagera-
ción en lo que decimos. E l correapon-
nal que tiene en Nueva York The Prefs, 
de Philadephia, trata la cuestión de 
la independencia de Cuba bajo el pun-
to de vista del negocio. Para los sin-
dUütos—dice—la idea de que los E s -
tados Unidos se retiren de Cnb« es el 
mayor de los absurdos. E l sindicato 
dél ferrocarril Central, dirigido por 
Van Uorne y formado hábilmente con 
políticos de ambos partidos, se horro-
riza ante ese pensamiento, y de la 
misma opinión es "el Sindicato Eléc-
trico," y también "los crecidos inte-
reses centrallsados en torno de ana 
do las más importantes compañías 
nionopolizadoras." Todas esas au-
toridades convienen en que legal y 
moralmente ofrece las más arduas di-
ficultades la proposición de que se 
ponga el gobierno de Cuba en manos 
de los cubanos. Y en defecto de la 
moralidad y do la ley, aun quedará 
como recurso el penetrante sonido de 
la guinea.—"¡Si conocierais la ascen-
dencia del ohook que por hacer eso me 
dieronl—decía, lamentándose, un su-
jeto á quien se le echaba en cara un 
acto reprensible. 
E n esta última fragilidad del 
mezquino espíritn imperialista re-
veladora de enfermedad mental, es-
triba su postrera esperanza en el 
triunfo de sus tretas para resolver el 
problema cubano. Mas por nuestra 
parte declinamos toda discusión en ese 
terreno. Como se trata de una cuestión 
de moralidad, de política nacional y 
de honor, siempre tendremos algo que 
decir, pero por dignidad personal nos 
resistiremos á discutir con quienes con • 
ñesan que guardan su conciencia en un 
talonario de O/̂ Ú/CS. 
L A P R E N S A 
Quéjase Patria, y con razón, de 
la acogida hecha por Mac Kinley 
á las pretensiones de la comisión 
económica cubana. 
La verdad es que eso de decirle: 
"Puedes regresar cuando quieras 
advertir á los que te envían que 
cuando nos concedan ventajas co 
merciales podrán esperar que se 
las concedamos nosotros", tiene pe-
rendengues. 
Se parece á aquello de Mirabeau: 
"Id y decid á vuestro amo" 
« • 
Hay en esas palabras, propias de 
un rábula triquiñuelista, una peti-
ción de principio que honraría al 
más refinado picapleitos de la vie-
ja curia. 
Petición que el colega contesta I 
admirablemente, diciendo poco más 
ó menos: Tal como Mac Kinley 
presenta la cuestión, parece que 
nosotros debemos reciprocidad á 
los Estados Unidos. Pero no hay 
tal. L a reciprocidad es precisa-
mente lo que nuestros comisiona-
dos han ido á buscar á los Esta-
dos Unidos. Lo que han ido á de-
cir á Washington es: "Usando de 
tu poder discrecional has modifica-
do el Arancel de Cuba, favorecien-
do tus productos en una proporción 
determinada: ahora es preciso qne 
en la misma proporción favorezcas 
á nuestros productos en ta Aran-
cel." 
F O L L E T I N . 
Espronceda, en el dorso de su pasa-
porte para el Haya, que se conser-
va en el ministerio de Estado. (Y 
creemos que sean versos inéditos y 
hasta los últimos que escribió): 
" E l mundo es continua broma; 
sufre y calla, corazón: 
tus locos impulsos doma 
y tómalo todo á broma.. ,„ 
que broma las penas son." 
Y a estamos viendo regresar al 
8r. Abad, tres veces doblado so-
bre sí mismo todo á lo largo de su 
aventajada estatura, meditando en 
lo deleznable y efímero de las se-
cretarías y comisiones humanas, 
que tan poca huella dejan de su 
paso por la tierra de Washington y 
tantos recuerdos suscitan de otras 
iarto mejor recibidas y honradas 
en aquella parte del globo que abo-
lió la esclavitud en Cuba sin derra-
mar una sóla gota de sangre ni 
perjudicar las industrias que de 
ella vivían. 
Uóle las gracias á Mac Kinley el 
Sr. D . Luis por el recibimiento, co-
mo está mandado por activa y pa-
siva en aquel rompe-cabezas: "Dá-
bale arroz á la zorra el Abad"; y 
puesto que no nos es lícito llorar 
culpas agenas, ni podemos ya en-
mendar errores por otros cometi-
dos, digamos melancólicamente con 
Be H l Nuevo País: 
Saben nuestros lectores qne el A l -
calde de la Habana, por sí, dispuso 
que se entendiera constituido el Ayun-
tamiento en sesión permanente, para 
evitar las perniciosas consecuencias de 
la huelga de Tenientes, celebrándose 
aquella con cualquier número de con-
currentes. Pues bien: ayer mártes no 
pudo celebrarse la sesión por falta de 
quorum, lo que induce á creer que no 
asistió nadie, pues con el presidente y 
un sólo concejal ya había quorum por 
efecto del apercibimiento legal. Y 
como de prolongarse esta situación re-
sultaría grave perjuicio para la admi-
nistración municipal de la Habana, 
aumentándose su descrédito, nos atre-
veríamos á indicar al Sr. Alcalde la 
manera de atajar el mal, y es esta: que 
se convoque á sesión, encargando al 
Secretarlo que, con letra grande, haga 
poner en las papeletas de citación; 
NO H A B R Á ESTOQUE. 
Pues si el colega le quita el esto-
que al alcalde ¿qué le deja? 
Sobre que, suprimida esa arma 
que, según el Diccionario de la 
Lengua, "es una de las prohibidas 
por lo que tiene de disfrazada y has-
ta cierto punto alevosa", se ha su-
primido el mayor interés que hoy 
pueden ofrecer las sesiones muni-
cipales. 
Y a sabíamos nosotros que el he-
cho criminal llevado á cabo en San 
Antonio de los Baños en la persona 
del español don Joaquín Gómez 
Mier, había de tener defensores. 
Sucede que en aquel pueblo todo 
el mundo quiere bien á ios españo-
les, porque son buenos vecinos y 
nadie tiene nada malo que echarles 
en cara. Pero de pronto uno de 
esos españoles se descuida; lo l yn -
chan, le hacen salir á pedradas del 
pueblo ó le pegan un tiro por la 
espalda; y entonces, cuando el he-
cho se hace público, aparece inde-
fectiblemente en L a Discusión un 
corresponsal diciendo en una carta 
que la víctima era un gramja, un 
asesino, un monstruo de quien dos 
días antes no había la menor noti-
cia. 
• • 
Tal sucede hoy con dicho señor 
Gómez. Hasta que atravesado el 
pecho de un balazo entró en San 
Antonio el honrado veguero y co-
merciante de aquella población, 
por todos era considerado; á nadie 
había hecho mal alguno y tan age-
no estaba de haber ocasionado ni 
recibido daño de nadie, que cuando 
el juez le pidió declaración,así mis-
mo lo hizo constar, no atreviéndose 
á formularla menor sospecha.Pero 
lo mismo fué caer herido, ahí tienen 
ustedes al corresponsal de marras, 
diciendo con la oportunidad de 
siempre, que el Sr. Gómez "resulta-
ba un individuo harto odioso, pues-
to que en los días negros en que 
las poblaciones de alguna impor*-
tancia yacían abatidas bajo el vili-
pendio de los comandantes milita-
res, él (Gómea) se complacía en 
alardear aquí (en San Antonio) de 
un españolismo que no era el de Pí 
Margall, puesto que se le señala 
como el profanador del cadáver del 
desgraciado jóven cubano Andrés 
Perdomo, á quien, sfígán el rumor 
público, quemó salvajemente la 
barba." 
m m m 
Ese acusador que espera para 
acusar á que la víctima caiga atra-
vesada 6 degollada es mucho más 
interesante que Fouquier Thinvi-
lle, quien no ejercía sas funciones 
sino cuando el acusado podía, aun-
que detenido y escoltado, manejar 
la lengua y desmentir al miserable 
que lo calumniaba; pero todavía es 
más interesante si se considera que 
el corresponsal en cuestión hace 
un delito de no ser español d lo P í 
y otro de un rumor ])úbUoor difícil 
si no imposible de ser comprobado. 
Si el rumor público bastase para 
justificar un asesinato ¿quién podía 
darse el placer de vivir en estos 
tiempos y no habría muerto á trai-
ción á la puerta de su casal ¿Quién 
se ha librado, aún entre los hom-
bres públicos más limpios de la re-




L a Discusión es muy dueña de 
admitir ó rechazar tales colabora-
dores en sus columnas; pero la 
verdad es que no la honran nada. 
Para conocer el móvil que guia 
á su corresponsal basta fijarse en 
este párrafo, último de su carta: 
"Según se me informa, el señor 
Gómez Mler sigue relativamente 
bien de su herida y piensa trasla 
darse á su país á fin de disfrutar 
los puros aires de su montaña na 
tiva." 
Es posible que el pobre sañor no 
haya pensado en ello. Pero debe 
pensarlo ahora y nosotros se lo 
aconsejamos, porque, ó mucho nos 
engañamos, ó el corresponsal de 
La Discusión tiene hechos más es-
tudios anatómicos de los que son 
necesarios para resultar un módico 
excelente. 
De un colega: 
El Mayor pidió ayer facultades ÍÍ! 
general Wood para proceder con 
energía contra los concejales, por falta 
de asistencia á las sesiones los días 
reglamentarios. 
¡Cómol ¿No tiene bastante con 
el estoque? 
¿Querrá que el general le envíe 
los cañones de la Oortina de Val-
dés? 
w * m 
Sobre el propio asunto dice otro 
colega: 
E l alcalde ha consultado al semta-
rio de Gobernación la imposibilidad 
que existe para poder dar cuanta en 
sesión de las renuncias de loa tenien-
tes, dado que la ley exige la asistencia 
de las dos terceras partea del número 
total de concejales, el qne no puede 
completarse actualmente por no po-
derse contar con los cinco reonnoiautes, 
que no concurrirán á la sesión; además 
tres concejales están en uso de licen-
cia, y dos ban presentado so-dimisión. 
Buena ocasión esta para que ei 
Sr. Tamayo le dijese: 
— Y á mí qué me cuenta usted! 
Yo no tengo la culpa de que los 
concejales no concurran á las se 
sienes. Tratáralos usted mejor; su-
piera usted ser alcalde y no se ve-
ría en esos conflictos. 
Pero ¡cómo vá á decirle eso des-
pués de aquel helado de Tacón, 
que nos dejó frios á todos los que 
esperábamos un acto de energía en 
D. Diego! 
A C T U A L I D A D E S 
E L PRINOIPE A L B E R T O , ESPOSO D E L A R E I N A V1UTOLIIA, 
S ü H I J O A L F R E D O Y E L VI l íJO D U Q U E D E W E L L I N G T O N , 
E L V E N C E D O R D E Y A T E R L O O . 
Esto grabado es una reproducción de la pintura hecha por F . Wintherh-
AMTOS VARIO 
DIAS FESTIVOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular a los G >• 
bernadores Civiles,comunicándoles que 
el Gobernador Militar de la isla 68t4 
conforme en quo sean festivos el 24 
de Febrero y el 10 de Octubre, y que de 
clarará oportunamente la festivida 1 
de este último en este año, pero esti-
ma que al Gobierno de la República 
Cubana corresponde, y así cree que io 
hará, la declaración de fiesta nacional 
en esos días. 
BUQUE DB GUERRA 
Ayer á la cinco y media de la tarde» 
fondeó en puerto, procedente de Mobi-
la, la corbeta de guerra de la marina 
noruega Ellida, al mando de su capi-
tán el seüor Ma. K-jlsen. 
Hizo el saludo á la plaza, que fné 
contratado por la fortaleza de la Oa-
bafia. 
SOBRE UN ACUEDUCTO 
E l Ayuntamiento de Guantánamn 
alter en 18GI, conmemorativa de la Exposición Internacional de Londres qne 
tuvo lagar ese mismo año. E l Príaciiie consorte fué el principal promotor de 
esa exposición. 
E L G R A N T E N O R J B A N R E S Z Q U B , E N L A O P E R A " L O H E N G R I N " 
Jean de Eeszke está reputado como el primer tenor del mando. Des-
pués de una ausencia de 
más de dos años llegó á 
New York, donde canta 
actualmente, presedido de 
noticias, al efecto de que 
su voz habíase desmejo-
rado mucho, y que el no-
table artista empezaba á 
deoltnár. Hizo su reap*-
rioión tn la difícil ópera 
de Lohengrin, tan popu-
lar y tan hermosa, y la 
ansiedad qae al principio 
sintieron fus admiradores 
no tardó en trocarse en 
entusiasmo al calor de las 
notes arrobadoras y dul-
císimas del gran tenor, 
quien probó de nna ma-
nera conoluyente que to-
davía está en posesión 
completa de su voz admi-
rable. E l mundo del can-
to está de enhorabuena. 
U J U V E N T l DE E N R I P W 
POR 
F O I T S O M D T J TBttJR/ 1% 
SÉPTIMA P A R T E 
La Ikina de las Barricadas 
iKtte ttuvoU, y«bllo»iU por U O*M *» au-cr, 
do Huroelon», te h t l U de Toutb «u LA ¿UiOW 
MA l'UKSMÍ, ObUpo, 186.) 
OONTXVUJü 
—Fuó el castellano, que me hizo eo 
trar en un corredor. 
—Bienj ¿y qué más? 
—JU>a yo delante do él 
—¿A dónde? 
— A registrar y examinar las habita 
oinnes destinadas á la seílora dnq a Ch-
ile Montpensier. 
—¡Ahí ¿Estabais con ella? 
—Sí. Y de pronto me faltó tierra ba-
jo de los pies. 
—Gomo á mí. 
— Y deepués no me acuerdo de máe. 
—üomo yo—dijo Ranl. 
Y el caballero gascón exclamó: 
—¿Kn dónde estamoe? 
—Supongo que en nn calabozo de ol-
vido de los del castillo. ¿Teñóla algu 
ua herida gravet 
—¿No lo creo. ¿Y vos? 
—No siento nada. 
—Esta bien; ¿y cómo lo haremos aho 
ra para salir de aqaíf 
-Keperemos á que se haga de d í a -
dijo Raúl—y es muy posible que entre 
aquí algo de luz. 
Y, en efecto, así sucedió; las tinie-
blas del pozo fuéronse disipando poco 
á poco, reemplazándolas una claridad 
vaga é indecisa. 
¿De dónde provenía? 
Al principio no pudo Raúl darse 
cuenta de ello, pero vió á su compañe-
ro de infortunio tendido en el suelo mo-
vedizo del pozo. 
Al mismo tiempo pudo adquirir la 
eeguridad de que no existía ningún 
precipicio, y levantándose del barro en 
que estuviera echado hasta entoncea, 
empezó á moverse entre aquella masa 
fangosa á qao debía sa sal «ración. 
Z Z X V 1 I I 
L a claridad que le había permitido 
ver á Gastón era tan débil, que Rao 
se limitó á acercarse á su compañero 
de infortunio qne, más desgraciado qne 
ól y más magullado, apenas podía mo-
v*irHe. 
Se sentó á sn lado y le dijo: 
—Antes de hacer un esfuerzo para 
salir de aquí, conviene, amigo mío, que 
hablemos un poco. 
—¡(.¿ae hablemosl—repitió asombra-
do Gaatón. 
—Ante todo, decidme: ¿estáis bien 
hf ;Miro de no haberos roto nada? 
—Siento un dolor muy vivo en este 
brazo. 
ha interesado del Secretario de Obras 
Públicas la pronta terminación del 
acueducto de aquella población. 
AUMENTO 
Se ha aumentado con quince pesos 
mensuales la cantidad consignada en 
en el presupuesto de la Oároel do San-
tiago de üuba, para gastos do medi-
cinas. 
IKFORME FAVORABLE 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado al Goberna-
dor Militar favorablemente informada 
la solicitud del Ayuntamiento de Ja-
güey Grande, pidiendo autorización 
para abonar con cargo al capítulo de 
imprevistos los gastos de amillara-
miento, juzgado correccional y el sos-
tenimiento de dos muías. 
E L "POKER" 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación ee ha pedido informe á la 
de Justicia, sobre si el Poker es ó no 
juego prohibido. 
NUEVA DIRECTIVA 
L a Junta Directiva de la sociedad 
SI Recreo del Santo y Sagua la Chica 
ha quedado constituida en la signi-
forma: 
Presidente: D. Vicente García. 
Vicepresidente: D. Emigdio Medina. 
Tesorero: D. Vicente Vega. 
Secretario: D. Rafael de la Terga. 
Vicesecretario: D. Joan A. García. 
Vocales: D. Manuel Granial , D. Jo-
sé Rodríguez, D. José González, D. Jo-
sé O. Andreu. D. Andrés Monteagudo, 
D. Francisco Betancourt, D. José Cues-
ta, D. Segundo Fernández. 
Suplentes: D. Enrique Villar, D. An-
tonio Fernández, D. Gumersindo Pérez, 
D. Arturo González, D. Pedro Gonzá-
lez, D. Laureano García, D. Indalecio 
Llanos y D. Federico Castellanos. 
Agradecemos a dichos señores el sa-
ludo que nos dirigen, deseándoles el 
mayor éxito en sus gestiones. 
TOMA DE POSESION 
E l Dr. Francisco Gutiérrez Fernan-
dez nos participa en atento B . L. M. 
que el día 6 del corriente tomó posesión 
del cargo de Secretario de la Sala pro-
visional de esta Audiencia, para el qae 
fué nombrado por la orden número 41 
del Gobierno Interventor. 
JUNTA DE PATRONOS 
L a del Hospital Civil de Trinidad ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: D. Joaquín Soler. 
Vice: D. Antonio F . de Alaiza. 
Secretario: D. Santiago Barros. 
Vocales: D. Juan Rodríguez Hernán-
dez, D. Juan Ramón Martínez, D. Juan 
Vivanco, D. Pablo Echarri, D. Antonio 
Marín, Dr. Alejandro Cantero. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención Municipal 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los miembros de 
la Mesa Directiva de esta Conven-
ción para que se sirvan asistir hoy 
viernes 15, á las 8 de la noche, á los 
salones del "Círoolo del Partido Na-
cional" (Zulueta 28) con el íin de ce-
lebrar sesiones para tratar asuntos 
importantes, rogándose la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Febrero 15 de 1901,—El 
Secretario, Dr. Antonio Gonzá'ez Pé-
rez. 
Sesión del dia 14 
A las tres menos cinco minutos do la 
tarde se abrió la sesión, bajo la presi-
dencia del Sr. Méndez Capote y ac-
tuando de Seoretarioa los señores V i -
ilnendaa y Zayas. 
Leída el acta de la sesión del lunes 
último, fué aprobada, como también la 
I de la extraordinaria del martes, ésta 
con una ligera aclaración del Sr. Por-
tuoodo. 
El señor Fernández de Castro hizo 
constar que no había sido citado en 
ninguna forma para la sesión extra-
uManaelita,<( del señor Reguera, de-
be hacer unos cincuenta y pico de mi-
les de sacos, que será la mayor pro-
ducción que ha tenido hasta ahora." 
ordinaria antea mencionada, y así se 
consignó en el acta. 
Se leyó nna mocióo suscrita por los 
tuíflorea Villuendas, Silva, Zayas, Rin^ 
Rivera y Rodríguez (D. Alejandro), 
pidiendo que la discusión sobre el ar-
ticulada del Rroyecto de Oonstitocióo 
se realizase en la misma forma qne se 
llevó á cabo la del Reglamento interior 
dé la Asamblea, y que una vez aproba-
do el referido Proyecto, pasara direc-
tamente á la comisión de corrección de 
estilo. 
Aprobada por unanimidad la prece-
dente moción, se dió lectura al Pro-
yecto de articulado de la Constitución, 
presentado por la comisión nombrada 
al efecto, y que como saben nuestros 
lectores, la componen los señores Be-
rriel, Qaesada, Gómez, Portuondo y 
Bravo Correoso. 
A indicación de los señores Zayas, 
Morúa Delgado, Giberga, Berriel, 
Villuendas, Sangnily, Betancourt y 
Alemán, se aprobaron pequeñas modi-
ficaoiones en algunos art ículos, que 
más propiamente pudieran caliñearse 
de correcciones de estilo. 
Fueron aprobados por la Asamblea 
los 115 artículos y las siete Disposi-
ciones Transitorias qne contiene el 
Proyecto, y facultada la Comisión en-
cargada de la corrección de estilo pa-
ra colocar ordenadamente varios urtí-
culos que no lo eetáu en dicho Pro-
yecto. 
La Comisión de corrección de estilo, 
que está formada por los señores San-
gnily, González Llórente y Berriel, ha 
impetrado el auxilio de los señores Gi-
berga y Gómez (D. Juan Gualberto) 
para realizar su cometido. 
Finalmente, se concedió un mes de 
licencie, por enfermo, al señor Bravo 
Correoso, levantándose la sesión á las 
seis y veinte, no sin antes manifestar 
el señor Méndez Capote qne para la 
próxima so citará á domicilio. 
No asistieron á esta sesión loa seño-
res Ferrer, Tamayo (D. Eudaldo), For-
túo, Llórente y Gener. 
—Estiradle. 
Gastón hizo jugar las articulaciones 
del brazo. 
-¡Bienl Moved las piernas—dijo 
Raúl. 
Púsose en pie Gasten y dió algunos 
pasos. 
—Muy bien; ahora hablemos. 
—¿De qué queréis hablar? 
—De nna porción de cosas—contestó 
Raúl.—Desde luego, parece demostra-
do que si ambos estamos aquí no es de-
bido á una mera casualidad. 
—Creo lo mismo,—respondió Gasten. 
— Y es indudable que los que nos hi-
cieron caer tenían interés en que des-
apareciésemos. 
—¡Ahí jlofame!—exclamó Gastón, 
que al ün vló con toda claridad ouál 
había sido el móvil de la duquesa. 
—¿De quién hab'ais, amigo mío? 
preguntó Raúl con la mayor inocencia. 
—De la duquesa. 
— ¡ A h í 
—Sí, ella fué quien dió la orden al 
de Panesterre. 
—¡Peste!—dijo Raúl.—Eses más cla-
ro que el agua que mana de la fuente. 
—jAhl ¿Os lo parece? 
—Sí, pero hay, amigo mío, otra cosa 
que no me parece tan clara. 
— i Y es? 
—Para caer en este pozo en que am-
bos nos hallamos, es preciso haber ve-




— E s decir, que en el momento de la 
catástrofe de la chalana, . . . 
—Precisamente—dijo con embarazo 
Gastón. 
A medida que recobraba ánimo y 
sangre fría, tenía conciencia el pérfido 
gascón de la traición cometida, y temió 
haber dicho demasiado. 
Baúl estaba dotado de nn espíritu 
lúcido y práctico, y de una lógica ri-
gurosa, quería á todo trance averiguar 
y para lograrlo no olvidó ningún de-
talle. 
—Expliquémonos claro.—dijo-
—Os escucho,—contestó Gastón nn 
tanto apurado. 
—Nada do e60,al contrario, hablad. 
Me dijisteis que vinisteis á nado al 
castillo. 
—Sí. 
— Y que aquí, siguiendo al señor de 
Panesterre para visitar las habitacio-
nes destinadas á la duqnesa,sentisteis 
que de pronto caíais en nn abismo. 
—Precisamente así sucedió. 
—Entonces la duquesa estaba en 
el castillo. 
—Sin duda. 
—tY cómo llegó? 
— L a salvé yo, porque soy muy buen 
nadador. 
—¡Ah! Entá muy bien, pero decid-
me, ¿no estabais en el timón cuando la 
chalana se estrelló en las rocas? 
—Sí, asi fué—balbuceó el gascón. 
De La Patria, de Sagua: 
"Paede decirse qae nuestros centra-
les se hallan en plena c a m p a ñ i . El 
fruto que se elabora, por regla gene-
ral, es de buena polarización. Respecto 
de rendimiento, hemos oido de boca de 
algunos colonos y dueños de centrales 
que ni en los campos ni en los bateyes 
se obtiene el que era de edperar.f< 
Da La Oorrespond'.noia, de Oionfue-
goí-: 
"Por las noticias que tenemos, la 
zafra en esta jurisdicción será en gran 
Cintidad. 
Los centrales do mayor producción 
serán—quizás por el mismo órden que 
los colocamos—"Hormiguero," ' Cara-
cas," <'Con8tanoia"y "Manuelita." 
La maiia inte Ae lailaterra 
BI tonelaje de la marina mercante 
inglesa iguala hoy al de la de todas las 
demás naciones reunidas, según se ve-
rá por el siguiente cuadro comparativo. 
E l progreso de la marina mercante 
inglesa fué como signe: 
Buques Buques 
de vapor, de vela. 
Inglaterra 11.859,000 2.5I3,00(» 
Alemania 2.109.000 551000 
«stados1 Unidos. 1.183,000 1.360,000 
Noruega 709,000 898 000 
Francia 1.060,000 311,000 
Italia 556,000 500 000 
Rusia 489,000 478.000 
España 558,000 110,000 
Suecia 395,000 274 000 
Japón 477 000 117,000 
Holanda 455,000 120 000 
En 1840: 2.480,000 toneladas de vela 
v 90,000 ídem de vapor, equivalente á 
108 toneladas por cada 1000 habitantes. 
En 1895: 2 870 000 de las primeras y 
0 170,000 de las segundas, equival* ntes 
á 701 toneladas por cada 1000 habiran-
fces, y on 1900: 11.859,000 y 2.513 000 
rtíspectivamente, equivalentes á 1 325 
toneladas por cada 1,000 habitantes. 
SESION i p i C I P A L 
D B A Y E R 14 
A las cinco y once minutos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del Al-
calde Sr. Rodríguez, leyéndose el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
L a Secretaría leyó después varias 
disposiciones publicadas en la Gaceta , 
las cuales hemos dado á conocer á 
nuestros lectores en su debida opor-
tunidad. 
Acto seguido leyó también dicha 
Secretaría las renuncias de los tenien-
tes de Alcalde, siendo la primera de 
aquellas la del Sr. Torralbas, cuyo se-
ñor funda su renuncia en su carácter 
de farmacéutico con establecimiento 
abierto al despacho público, cuyo ca-
so está en abierta oposíoióa con dicho 
cargo. 
Los demás señores dicen qne no 
pueden continuar desempeñando di-
chos cargos, por sus muchas ocupacio-
nes, menos el Sr. Mosquera que la 
funda en en mal estado de salud. 
L a presidencia dijo que habiéndole 
ofrecido dudas acerca de la solución 
que ee debe tomar en este caso, había 
dirigido consulta á la Secretatí t de 
Estado, sin que dicho centro hubiese 
contestado aun. 
& Envista de lo expuesto por el A l -
calde, el Sr. Zárraga propuso, y toé 
aceptado, que dichas renuncias—todan 
con el carácter de irrevocables-queda-
sen sobre la mesa en espera de los in-
formes pedidos á la Secretaría de Es-
tado. 
Lá presidencia informó al Cabildo 
que ya la autoridad Militar tenía co-
nocimiento de las causas qne habían 
motivado la olansora del estableci-
miento de los Sres. Villar, Fernández 
y G% y que dicha autoridad había pe-
dido al Ayuntamiento el expediente 
que por entonces se formó. 
Se acordó que el Alcalde distribuya 
tres mil pesos con que el Ayuntamien-
to contribuye para los pobres qne se 
quedaron sin bogar á causa del fuego 
en el edificio del señor Est&nillo, co 
¡Vamos! No necesito más y adivi-
no el resto,—dijo Eaul. 
—¿Qué queréis decir? — preguntó 
muy turbado Gastón. 
—¡Qué eres nn traidor!—respondió 
fríamente Raúl. 
Y como el gascón ahogase nna ex-
clamación de cólera, Raúl añadió: 
—Pero soy de buen arreglo, caballe-
ro, y no es este el momento más á pro-
pósito para que yo trate de atravesa-
ros el cuerpo con mi daga tanto más, 
cuanto que el suelo no es el más á 
propósito pora sostener una lucha de 
esa clase, y además, porque vale más 
que nos ayudemos recíprocamente pa-
ra salir de aquí. 
Inclinó Gastón la cabeza y no res-
pondió nada. 
Raúl continuó: 
—¿No es verdad que hay pocas mu-
jeres qne sepan embelesar y trastor-
nar á nn hombre como lo hizo Ana de 
Lorena! 
—¡Ah!—exclamó el gascón con in-
decible amargura. 
—Desde aquí me parece que estoy 
viendo la cosa,—prosiguió Ranl,—su-
bió á cubieita de la chalana mientras 
estábais al timón. 
—¡Ea cierto! 
— Y allí os embancó prometiéndoos 
su amor. 
—¡Ah! ¡Qaé loco íoí!—exclamó Gas-
tón. 
— Y á cambie; do fpo rmor os pidió 
qae hiciéseis tiuioioa a vuestro rey, 
zozobrar la embarcación y que los to 
neles llenos de oro fuesen al fondo del 
rio. Mas tarde, ya nna vez aquí, pro-
curó desembarazarse de vuestra eno 
josa compañía. 
—Así esl suspiró Gastón. 
Y mientras que Raúl hablaba así, 
la olaridad que penetraba en el pozo 
había ido aumentado poco á poco. 
X X X I X 
Ambos presos pusiéronse á exami-
nar detenidamente su cárcel. E l pozo 
era muy profundo y Raúl levantando 
la cabeza, pudo inquirir la convicción 
de que la luz no procedía de lo a l t o , en 
decir, de la abortara por la qae Gas 
ton y él habían caído, sino más bien 
de un agujero semejante á on saetera 
muy estrecha y que se hallaba á nna 
media docena de pies sobre BUS ca 
bezas. 
— ¡Mirad!-dijo. 
Miró Gastón, vió el agujero y el ra 
yo luminoso. 
— Quisiera llegar hasta allí,—le dijo 
Ranl. 
Y examinó los muros del pozo que 
eran completamente lisos y sin ol me-
nor saliente en que apoyarse. 
Gastón se acercó 4 la pared, y dijo: 
—Subícs sobre mía hombros. 
Raúl no se hizo repetir y eocaramó 
sobre los hombroH del gascón, que te-
nía elevada estatura y que apo} ó los 
brazos en la pared, debajo del agujero. 
mo asimismo los $000 recolectados por 
loa bomberos el domingo últ imo. 
Se acordó también solicitar de! Go-
bernador militar permiso para a'ber-
gar en el edificio que ocupó el hospi-
tal de San Ambrosio á las familias 
antes referidas. H a b i é n d c e conveni-
do, á propuesta del señor Zárraga, en 
colocar en primer término á las fand-
lias de los obreros que por causa del 
fuego hayan quedado sin hogar. 
El sulor Dolz llamó la atención a-
cerca del abandono en que la Jauta 
de Salubridad ticno el caso del muer-
mo. 
El señor Z irraga, despnéj do la-
mentar como el señor Dolz el poco ca-
so que se hace de un asunto tan gra-
ve, dijo quo el Ayuntamiento debía 
tomar prontas y eficaces modidaa en 
caminadas á combatir tan funesta en-
fermedad. 
El Sr. Capuso, miembro del Comité 
antes a'udido, contesta á loa a ñ o r e s 
Dolz y Zárraga, y dice qno, «i bien di-
cho Comité se halla conHtitu;do desde 
hace tiempo, no está dotado do perso-
nal ni de material necesarios p»ra po-
der ejercer su cometido, y quo no se !« 
debía exlgírsele responsabilidad al 
Comité, pue&to que la Junta de Sani-
dad le había quitado las atribuotom M 
que en principio le fueron obtferidap. 
En armonía con la discusión auterior 
la Secretaría dió lectora á una comn-
nicación del Gobernador Militar, á la 
que se adjuntaban varias reglas acor-
dadas por la comisión nombrada por 
el general Wood, para la extinción del 
muermo. 
E l Sr. Ponce se indignó al enterarse 
que por el Gob'erno Mili tar seles indi-
caba las reglas á que deben sujetarse 
para extirpar el mal. 
El Dr. CASUSO dice qne desde la do-
minación española existían en el Ayun-
tamiento disposiciones encaminadas á 
ese fin. 
Es verdad que existen, querido doc-
tor, pero es lo oierto que ea ese caso, 
oomo en otros muchos, el Ayuntamien-
to deja que el tiempo pase sin resolver 
nada, ein tener en cuanta que las oor-
rorporacionea municipales ropresentf*n 
grandes intereses, qne mucho» de eilcs 
no se pueden posponer en espera de 
mejores tiempos, si no que se hace pre 
oiso tomar prontas y eficaces medidas, 
en la seguridad de que en casos como 
el del muermo hubiera merecido el 
aplanen unánime de todo el pnebJo de 
la Habana. 
Ei Alcalde deja la sesión en suspen-
so por cinco minutos; abierta aqnélla 
nuevamente, el señor Dolz sigue ha-
blando de la cuestión por él planteada, 
y contestando al Dr. Casuso, dice que 
si éste no robustece sus argumentos, 
lo expuesto no bastaba para descarnar 
al Ayuntamiento de la responsabilidad 
qne le cabe por la apat ía demostrada 
en este caso. 
El señor Várela Zeqneira puso de 
manifiesto lo bien dotado que los ama-
ricanos tienen el departamentamento 
dedicado á esos trabajos, mientras qne 
el Comité de Salubridad que corre á 
cargo del Municipio no cuenta con 
otros auxiliares qae ua Veteterinarío. 
El Sr. Várela Zeqneira leyó dos co-
raunicaoionea de fecha 3 Septiembre 
una, reiteradas en Diciembre último la 
otra, ambas dirijidas al Alcaldo Muni-
cipal, solicitando los elementos neí^Sü-
ríos para que la Junta do. Salubridad 
pudiese empezur a funcionar, como le 
estaba mandudo. 
La contestación á ambos documen-
tos la está esperando aún la citado Jcu-
ta. 
ID! señor Dolzj so manifestó satiafe-
cho con lo explicado por el Dr. Várela 
Zeqneira, en cuanto á la Junta dn Sa-
lubridad públic»; y con el fin da no 
entrar á discutir responsabilidades, 
dió por terminado el inoidento, indi-
cando la conveniencia de no oru7.ar«e 
de brazos ante lo hecho por la Comi-
sión nombrada por el Gobierno Mil i -
tar, sino procediendo en seguida al 
nombramiento de una Comisióti de tt es 
médicos y an veterinario, para quo 
después de estudiftr detenidamente el 
caso, informe al Ayuntamiento lo qvuí 
crea más conveniente. 
Los señoreo Casaso y Poncc se opo. 
nen al nombramiento de la Comisión 
nombrada por el señor Dolz. 
Se acordó que las reglas^para exlin-
gair el muermo, enviadas por el Co-
bernador Militar, sean remitidas á es-
tudio de la Comión de Salubtidad 
pública. 
Quedó sobre la mesa, defliiaÓH de 
leída, nna n oción del señor Dolz, en 
caminada á que el Empié i t i to Muni-
cipal se suspenda por espacio de seis 
meses, suplicando su autor que por 
Secretaría se pase copia de ella a fps 
Concejales que no han concurrido á la 
sesióo para qae la conozcan y e s t u d i ^ 
y se levantó la sesióu á las siete me-
nos diez rain u t o s . 
m ú i m m " 
Febrero 11 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO UK LA MARINA 
liabant*. 
Hace algún tiempo que dirijo mis 
modestos escritos al DiAiao y nunca 
he dicho nada sobre este ioforton »do 
término; pero en esta deseo consignar 
algo. 
Se encuentra al frente de este ter-
mino el Sr. J.>rge llodrlgnez, que eijn 
gran acierto é imparcialiilad defé npiv 
ña el cargo de Alcalde Municipal, l i l 
fué quien aquí icició la campañs de 
Urlión y Concordia entre oubauoi y 
españoles, á raíz de 1* guerra, y por 
su intachable conducta faó reelecto 
en el citado cargo. 
Camaronea no ha sido teatro d^ 
^linchamiento»" ni de otras er.eas 
análogas, que se han visto con fre-
cuenola en diversas localidades de la 
Isla y cuyos hechos desdicen do la cu 
tura del pueblo donde se ejecutan. 
Entro españoles y cabanoa rein^ 
aquí completa armonía y todos traba-
jamos oon abnegación por el adeianto 
y la prosperidad del término, para 
que salga de la poatracióu en q ie se 
encuentra. El comercio y loa okmpeei-
nos entregados á sn trabajo que es el 
lema de esta comarca, y la políraa Ur-
bana y l iara l trabejando con itttetétf 
por mantener el orden. 
La zafra siguo con regularidad, y la 
cosecha do tábano nn es coniopeutí-
hamos, á causa da los ii. riaioioa o(!i« 
sionados por las granixudas qoe«H 
ron á principio;} <i»'l pasado enero, qm 
destruyó muchas siembras. 
Y hüBta la otra despide 
K l <7orrcsp('««al. 
socens i m m i 
Por circular fechada en Cárdenasoll1 
dol corriente, noa participan los Befiom 
Coto y Alvaro/, qno haaiiio diatielta la Sí' 
ciodad quo giraba on aquella plaza bijí 
dicha razón social qnedand i todos BUÍ cré-
ditos activos y pasivos ,i caix'n dol geremi 
don JOPÍÍ González Coto, quien so propiM» 
continuar bajo su solo nombro negocia 
de la extinguida sociedad. 
l o y i m e n t o M a r i 
M A K G A R E T M. KILEY 
Ayer fondeó en puerto la goleta aoiír 
cana Margaret M. liHnj, p ocadeotíd 
Pazcagoula con cargamento dp m i^ra, 
m m ¡ m m 
SEÑALAMIENTOS PARA BOY 
THIBUNAL s m a M 
tiaXa dtJustMn., 
Recurso da casación por quebrantamien-
to de forma establecido por A bolar lo O 
por'» en ciusa por hurto. Ponente: Sr. PI-
chardo. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Dr. Gír-
ela Sola. 
Ko UTHO do caaiclón por infracción di 
ley on juicio seguido por por Du Concep-
ción Cantero contra D. Auronio Trejoio-
l>ra nulidad de una escritura. Fononto:8r. 
Ficbardo. Fiscal: Viaa, LotradoB: Ldoi 
Corra y Fernández, 
Secretario, Ldo. Mesa y Domíngueí. 
^ala de lo CwiL 
Recurso contencioso administrativo MU-
blecido por el Sr. Obispo do esta Dinceeli 
>obre administración del Cementerio di 
San Juan de las Yeras. Ponente: Sr. Atfni-
rre. Letrados: Ldos García y ParfaRa.?» 
curadores: Sres. Sirraln y Stor ing. 1 
Recurso contencioso adminiatrativo • 
terpueato por la Emprona tM Pcrrncarii 
do Puerto Príucipo sob e impuesto a l i 
utilidades liqui<\a<. Ponmle: Sr. Mont» 
verde. Letra lo: Ldo. Mendoza. Procu* 
dor: Sr. Tejera. 
Secrotario, Ldo. Almagro. 
JÜ-ICIOS O R A L E S 
ffeooión primera. 
Centra Rodolfo Rorgaret, por estafa. Po-
rento: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ponnon-
do. Defensor: Ldo. Cóspodes. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Joaquín Raona y otro, porefitafi 
Ponente: Ldo. La Torro. Riscal: Sr. Dirl-
fió. ])ofon>oroi!: Ld^s. Figuoroa y Fe^o-
dez. Juzgado, del Este: 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Swoión segunda. 
Contra Pedro Crozo y otro, por estafi 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gon-
zi'iloz. Defenaores: Ldos. España y Azcái* 
to. Jo7gado, da Jesús María. 
Contra Francisco Arre iondo por estafo. 
Ponente: Sr. Ramírez Chonard. Flaca!; Sr. 
üenitez. Defensor: Ldo. Azcárato. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Dominero Maceo, por violación 
Ponente: Sr. Plchardo. Fi ical: Sr. Bcnitoi 
Defensor: Ldo. Cancio. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurruila. 
BIBLIOGRAFÍA 
La Múiica l lustrnf ' a .—JíamoH rtá 
bido el nú ñero corrcHpoudiHnce al mei 
de Enero. Su portada ostouta un her-
moso retrato de Héctor lierlioz; el tex-
to ea digno do per leido y además loí 
grabados de! interior non intereaimtl-
simes, especialrneuts el retrato deli 
bella tiple española Margarita Alva-
res Oatalán, muy celebrad;* cuelei-
tranjero. 
El agente tiaic) do La Músm Huí-
<rrtrf« unestro j-mum líoriqae üot 
tardi, CHícillv 10G. 
V i d a y esaritoH de J u i n ClmcnttZe-
r ú a , por Enrique Piüeyro. 
Trfttise de una biografía del DÍHIO-
grado pot ta cubano, víctima denuet 
traspasadas guerras. La firma delíii' 
ter, otio cnbnno llnsírt^, ea misoM 
bastante para que ei libro inteioae. \ 
Piñeyro es uno d.j b-n tntjor«« oflti' 
listas cubanos. Ei ohjí-to q ' v i eo pro-
pone en su obra es demostrar qacZe-
nea f'nó inocente d»d delito que Bell 
imputaba, y por cuyo un tivo cufrlé 
la pena capital, No e* dil'r.:U craerli 
verdad de lo »x )vca,ido por el MIOT 
Piileyro, deípuói que pasaron aqueilM 
tristes circunstancias. 
Los rt'O» poiíiloos todos pon innoeü. 
tes y m.'iTtirr-s ante, l a ley de la Hiato-
rii», porque el trabajar por nn ideal 
patrio nunca e* delito. L a fatalidad 
hace qne t x i s u n corílictos entroloi 
ideales de patria do los bombrefl, y di 
ahí estas lamentables luchas eotri 
hermanos, que la posteridad lamenU 
como nu mal ineviUb'e, qie se ropite 
en la historia de torios los puebloo. 
Véndese el libro en la '-aíoderDi 
Poesí?," Obispo LH.J. 
G A C E T I L L A 
BAILB INFANTIL . — Antmoinmoi 
ayer qno la Direotivadel (Jâ iQOíipro-
puesta do la ¡átíccióu de Uecreo y Ador-
no habí.i dispuesto la oelebración di 
tres bailes de ináBCuras, doruuteloi 
Oarnavalefl. 
Hoy cumplimos nuestra informncli 
llevando & todos IOH bogares tma* 
tieia que serfit rec\buVa con regocija 
Tttiubión babr& baile inlant// PÍÍÍ 
sño, el tradicional baile que düwno 
dedica á los ni ños do la Hiban». 
La Binda Kwpaila amenizara Urna-
í in^ , ejoouundo las HUÍA Inttit'ia pie-
z *s de su repHrtori'1, y IOH nifi )'á m i i 
obsequiados oon c»])! ¡«liosos homboníl 
y jugantes no IIM DOS eapriehoeop, ^ 
Va pueden preparando parala-
cir neos sus trajes de capric ln, otroi 
sos trajea "do saU'' y todos eun hndu 
caritas. 
Ei baile iofuntil ee llevará 6 cabo el 
domingo de F iñ i ta , por la turde. 
TA OON.—Dos horas de3pu6 < de 
tar cirenlando ayer nuestra edicióttH 
la tarde, recibimos el programa doTi-
cóu anunciando, para ror la noohe, íl 
segundo concierto de la señora Teren 
Uarreño, por lo f¡ue. uo pudimos teas 
el gusto de anunciarlo. 
Ésta ri'.ehe He:iv exhibido 
mente el olneraaiógrufo Luji ierOjCOiM 
A l caer en el pozo tenía Kaul pcesto 
el ointurón y en éste la daga. 
La desenvainó y buscó en la pared 
alguna hendidura. La halló en un si-
tio en que se había desprendido el ce-
mento y m itió la daga, que eo intro 
dujo muuho. 
Apoyándose en la empnñaduia co-
mo en una palanca se levantó á fnersa 
de pulso y llegó con la cabeza ha<ta 
el agujero por donde entraba la luz. 
• Desdo allí vió un pedazo de olelo,«r 
boles, colinas y casi al mismo nivel 
las aguas plateadas del Loira, sobre 
las que se ndejaba la loz del sol. 
Y esto le explicó el por qoó el cala-
bozo estaba lleno de ledo en el fondo. 
La saetera era demasiado estrocha 
para que por ella pudiese pasar el 
cuerpo de un hombre, pero cumo era 
de obra de albuQilerU y no de piedra 
sillería, Jiaul se d i j ) que la podría 
ensanchar con ta daga. 
Y dejando ésta en el sgojoro en que 
la clavara, saltó desde los hombre <le 
Gastón al suelo del oalabpzo. 
—¿Qué hay!—preguntó conant-ia el 
gascón. 
—Qne estamos ea salvo. 
—¡Ah! 
—Mas, para ello, es necesario espe-
rar la noche. 
—¿Por qaéf—preguntó Qaaton. 
Encogióse Itaul de hombros. 
— Decididamente son un tanto ino-
cente, querido. ¡Uómoos caísteis aqní, 
os encontráis en mi compañía y os fi-
guráis que lo que nos hizo FU alUu 
la duquesa de Montpensier fué una o» 
licia ó una brora»! 
—ISo por cielito—dijo Gastón-pe-
ro 
—Pero si salimos do aqní ea p!eD) 
día nos pueden ver y la* gentes(Uqci 
dispone el vidamo nos ver^n y daríJ 
cuenta de nosostro^. 
— Es una gran verdad—diio el|»ií-
oón—para tamliiíia ea que teago W 
hambre horrib'e. 
— Y yo nna sed qne me stirm,f 
siempre (A (.kicir qne caanio 8e hábil 
mucho es preciso beber. 
— Es cierto. 
—¿Por q tó , pnei?, re-- lierrrs de os« 
del remedio opuesto? Cuando no liíj 
que beber se debe hablar. 
—¡Sea! Hablemos. 
—Soy de opinión do qae la dnqaeM 
habrá pedido auxilio á A ŵ ers—ob-
servó Ranl. 
—¿Y oómoT 
— Valiéndoso de las gente» del Be-
flor de Panesterre. 
— E s muy posible—dijo el gascón-
y «hora me acuerdo de que nyervl 
montar á caballo á on c h i C h n e l o di 
quince ó dieceseís años. 
—Ef>o es. E l muchacho debió ir 4 
Angers y el icy de .Navarra oiiyó ei 
una emboscada. 
—¡El rey de Navarral 
— ¡Pardiez! üomo que pasó la no-
che en el oastillo—dijo Kaul. 
fS» contínuardj 
Udo 'e K A N G - A l i R L J APON, <ib Rieaat y í ? 
d e P a n . : A a ü A , fcXTRACTO, POLVO i da tan 
'Je iuid ' j comí peLetiuDie aioma 
Como remedio verdaderamente hercic contra ]a 
debilidad general é ipualmo: te contra la depre»ióu 
nerviosa, el ruqmtltimo, neda hav que pueda com-
parar.e á la N i i l I R 81 NK P R U N i E K cuando es 
legitima. Raoornead«m s, por lo canto, á > uiatrof 
leotorea el UNO de este manmiloaa raooPBtitoyentf; 
pues, pobro B r agradubi Islma de ton>ar, la NKÜ 
ROSfNtfi P t i U N l G R no fatlgi e eotónisg , ezclca 
el apet'to y h ce íeoobrar las faerzas. Do venta en 
todas las farmacias. 
L A E S T A C I O N . 
Práítieo, Elegaotií y Económico. 
NiDgl í a o t ro p e r i ó d i c o de modas 
le í ^ a a l a . 
Es el mej'. r y el m á s barato. 
$5 .SO oro al año. 
Indl&pe&eable en ol hcg r. 
¿gfi cl&: Librería de Wúson, Ooiupo 4t j 4". 
C i:9i 4 12 
Cr. JOSÉ A ; HB 
MÉDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de los «idos, 
(jastro-ífltrstíaalesy Der?iosas, 
ConsultaH de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la uoche. 
Mural la esquina á Vil legas, altos. 
c ¿«4 P lu F 
faocióa de moda dedicada á las fdmi-
lia». 
L a faoción será por tandas exhi-
biéndose en nada nna diez vistas. 
Los precios no pce ien ser más re 
dnoidos: entrada general, veinte certa 
vos, palcos de Io 5 2o piso crn seis en-
tradas, un peso veinta centavos. Todas 
las laietas y los aaientoa de los pal-
ees del tercer pit o estarán á disposi-
ción del primtro que los ooope, pues 
dichas localidades no se venden. 
E l amigo Barcón Gutiérrez, Admi-
nistrador del teatro de la ópera, mere 
ce aplanaos por la actividad que de-
mnestra en buscar espectáculos que 
Vf-yan entreteniendo al páblioo hasta 
que lleguen las grandes compañías que 
espera. 
LIOEO DE VIVES — L a muy entusias-
ta y simpatiza sociedad de artesanos, 
situada en Vives 55, que cuenta entre 
tus simpatizadores á casi todos los 
vecinos de aquel barrio, ofrecerá el 
próximo sábado un gran baile de uiá» 
caras á beneficio de sus fondos. 
Guando los lectores sepan que los 
fondos del Liceo de Vives se dedican á 
obras beneméritas, tales como la fu o 
daeión de colegios para los hijos de 
loa artesanos, no dudamos que serán 
mnohoa los que se dispongan á concu-
rrir al baile que ofreced sábado. 
Tocará la orquesta de Mariano Mén 
dez. 
PArBET.—La fanoióa que anuncia 
la empresa de Boncoroni es la penúl-
tima de la temporada y será en honor 
y beneficio de la primera actriz de la 
compafiía señora Evangelina Adam de 
Bravo, felicísima intérprete de Fedora, 
L a Tosca y de la Elena de Kerlar t n 
Los dospilletes. 
L a señora Adam ha elegido oara PU 
función de gracia el drama B meo y 
Julieta, la sublime creación de ShakH-
peare en la que tanto se distingue y 
en la que se maestra actor imcompa-
rabie el señor Bonooroni. 
OENTRO DE DEPENDIENTES ,—La 
simpática Asociación de Dependien-
tes celebrará cuatro bailes de disfraces 
en ios Carnavalea, exclusivamente pa-
ra los socios, pues dado el considerable 
número de éstos es imposible admitir 
invitados. 
E l primero de esos bailes se celebra-
rá el próximo domingo, y aunque ig 
noramos el lagar elegido, podemos ase-
gurar que cualquiera que este sea re-
saltará pequeño para contener las nu-
merosas parejas que se proponen favo-
recer con sa presencia los bailes del 
Gentro. 
Orquesta: la de Felipe Valdés, refor-
zada, 
ALBISU.—La novedad de esta noche 
en el programa de Albisu la oonstitn. 
ye el estreno de la zarzuela en un acto 
Tute de amor! interpretada por las se-
ñoras Kupniok, Daatto é Imperial, la 
señorita Morales y los señores Villa-
rreal, Piquer, Aren (hijo) y otros. 
E n segunda tanda se presentará de 
nuevo el aplaudido transformista se-
ñor L a Presa, estrenando la revista E l 
gran concurso, en la que hará ¡201 trans-
formaciones. 
E l guitarrico, la zarzuelita que más 
ha gustado últimamente y en la que 
tanto se distingue la señorita Alonso, 
ya en la tercera tanda. 
LA ViOLETA.rMachos encargos 
tá recibiendo estOS á U s *J ^'ff* ^ | E8te me. eet4 0011S4gfado á la pnr¡fioaci6n da la 
to, dueño del tnagnifljo jardín L A KÍ-J- IFSantísima Virgen. 
Ma, OOU motiVO de las ík'StaS que SO \ E l Circular está en Guadalupe. 
i Santos Panslino, Joyita y B. Juan Bautista Ma-
aveoinan. ? ohado, de i» C. do J., mártires, y Santa Georgia, 
E n el último baile de etiqueta ofre- M r p e n . 
Oído por el Gasino, atd Como en el de L L 'B/a^os mártl es Faustino y Jovlta, los cuales 
, y s j . * i j * I dbsptés de padecer por Jesucristo muohts persecu-
]0S alemanes. Casi todas las flores que o onis en tiempo da emparador Adriano recibieron 
llevaban nuestras bellas, procedían de i como v e e d o r e s la ooiona del martirio haolael 
Casino [spañol de la [labana. 
S E C C I O N D E R E C R E O 7 A L O R H O 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y uno infantil de trajes en el próxi-
mo Carnaval, se ha acordado, designar en 
el presente mes los días 17 y 19 para que 
se efectúen los primeros, y el 24 por la tar-
de para el infantil, y el último en la no-
che del mismo día; lo que se avisa para co-
nocimiento de los señores asociados. 
Para los bailes depor la noche ae abrí -
rán las puertas á las ocho y darán comien-
zo á las nueve. 
Y para el infantil se abrirá á las doce, pa-
ra empezar á la una. 
Se cumplirán con todo rigor las prescrip-
ciones siguientes: 
1? Toda máscara está obligada á quitar-
se por combleto el antifaz ante la Comi-
sión que habrá en el gabinete de reconoci-
miento. 
2? Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo disfraz resultare impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á loa señores Socios per-
sonales que sus recibos no tendrán validez 
más que para una sola persona. 
4? Para tener derecho á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentación del recibo del presente mes 
á la comisipn de puerta. 
5? Se hace saber asimismo que esta 
Seccción está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que estimaré conveniente, sin explicación 
de ninguna clase. 
Habana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, Antonio O. Vega. 
L a Violeta, 
E n esto de cultivar flores preciosas 
y lozanas no hay entre nosotros quien 
aventaja al amigo Prieto, como puede 
convencerse cualquiera visitando su 
jardín, situado eu la calle de 8ubira-
na. 
OlBOO DE PüBTLLONEB.—Para el 
día de hoy se t ene dispuesto un pro-
grama no menos interesante que el 
que estas noches pasadas llevó al 
circo de Pubilloaes numeroso público 
que se complace en admirar las m a r a -
villas de ia í'oooión. 
E l payaso Tooito, sin rival en su 
clase, los volatineros y acróbatas, los 
funámbulos que Oailan en la cnerda 
floja, los excéntricos, la gentil amazo-
na. Mis Snnlin, y el gran malabarista 
Mr. Masse, etc. 
fisel encanto del pueblo habanero, y 
especialmente de los niños, ese eiién de 




Cuál águila que h ĉe el nido 
En el hueco de las peñas. 
Mi amor pretende albergarte 
En tu corazón de piedra. 
II 
¡Y ya viene la primavera! 
¡Ya en las fosas de los pobres, 
Tan solitarias y humildes, 
Va á haber coronas de floresI 
III 
De notas y alas vibrantes 
Poblada está la arboleda: 
Es que entre las verdes hojas 
Un ruiseñor canta y vuela. 
También en mi corazón 
Alas y cotas resuenan: 
EB que dentro de mi pecho 
Un ruiseñor aletea. 
Manuel Reina 
E s o s MUOHAOHOSÍ—Los vecinos de 
la calle de Virtudes, tramo compren-
dido entre Lealtad y Gervasio, no» pi 
den llamemos la atención acerca de la 
terba de muchachos que suelen rea 
nirse en la eaqnína de Escobar, y los 
qoe continúan con sns escándalos 
desmanes. 
CHALÍA. — En obsequio á la señora 
Teresa Garreño, que o f r e c í a su primer 
concierto en Tacón el último martes 
fnó suspendido esa noche el que ha 
bian ditypoesto los señores Massanec y 
González Gómez en su Aftademi» de 
Ganto para ftstejar la visita qne á la 
miema haría la notable cantante en 
baña señera Chalía Herrera. 
Esta visitará la Academia el próxi-
mo sábado y con ese motivo se cele* 
brará la fiesta suspendida. 
BAILBS DB MABOAEAS.—Hemos re-
cibido unos l u joS i s programas, donde 
la empresa del teatro Cuba anuncia 
los grandes bailes de máscara que se 
han de reíebrar en sus treecos y am 
plios salones U-s días 17,18, 19 y 23 
del corriente y 3,10 y 17 de marzo. 
En ellos se harán grandes regalos 
al bello Fexo, de objetos de valor, y se 
arreglarán los salones anexos ai tea-
tro, para abrirlos al público. 
Tres de los mejores orquestas de es-
ta ciudad tocarán en los bailes, y el 
precio de la entrada con derecho á la 
función qne se celebrará en el teatro 
solo será de sesenta centaios. 
LA NOTA FINAL.-— 
Dpcía un bebedor á suscompaGerrf: 
—A vosotros os marea el vino por-
que no sabéis tomarlo. 
—¿Oóoao es eso? 
—Empezáis por una copa, luego dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, haeta doce, y 
resolta que, como no tienen bastante 
base, os marean. 
— i Y túf 
año 122. 
Santa Georgia, TÍrgen. Bn Francia flurro'ó por 
los últimos afios del siglo V . Vivió mucho tiempo 
en la sjledad, entracraua á Us ejercicios d« peniten-
cia hasta que entregó su precios» alma á Dios Ha-
biéndose llevado su cuerpo & la iglesia de Glara-
moot para darla sepultura, todo el c ncEnofué tes-
tigo de los prodigios con que manifestó el cielo la 
santidad de aquella santa virgen. 
FIESTAS B L SABADO 
Misas solsrones —En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, 7 en las damís Iglesias las de costum-
bre. 
Corte d» Muri».—Din 15 — Corresponde Tlalt;r 
á la Asunción eu la Cttedral. 
Ig l e s ia 
J H S 
de B e l é n . 
Culto» religiosos durante el TdJuo de Caruaval. 
Con el lia de de/tagraviar á Jesucristo de Lis 
mD'bas ofensas, que espeoialn ente eu eiitos días 
recibe de los hombres, se tendr&n en euta Igltsla 
los - u tos signibnte..: 
Dorilngo.—A las siete expoiic'óa del Stno: á 
l is ocho misa cantada: á las cinco de la tardi' sm.tj 
ros&rio, trisegio, a - imin, precesión por el claustro 
formada por ¡os iii!ii,s del Colegio, congrega: tes de 
la Auunciata, s. Cores de las coi.farénelas j demás 
üeioi: acto de eoLSfgracióu y reserva. 
Luoes.—Exposición á las siete: á las oobo n l-a 
cantada: á la* 5 de la tarde santa rosatio, Trisagio 
car tado, bendición j reserva. 
Martes.—Los cofrades de 8. José celebran este 
día s i fiesta menenal de los dias 19 de cada mes 
con la exposición á las 7: á las roho misa cantada, 
t.ermón j cemunión gentral. Por la tarde como 
el lasas. 
A. M. D. G. 
1186 d3-15 al-15 
Solemne Triduo en la iglesia 
de la Merced, 
Con la autoiiíación del Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
Bf.ao se celebrará en esta iglesia un solemne Tr iduo 
por la Beatificación < el venerable siervo de I / ios , 
F. anoisco tíegis Clet, Sacerdote de la Coi.grega-
c óa de la Misión de San Vicente de Paul niarttri 
zado en la China en el afi> 1^2), j qne Su Santidad 
r<olncó en el núm-.ro de los Beatos el 7 de mayo de 
ira 
S hará en el orden B'gniente: 
Los dias 17, 18 y 19 del presente, á ka oihn, te 
ce er rará tr isa «olemne cou s e m í n j el saimón está 
& cargo de los PP. Misioneros de San Vicente de 
Psul, y ajlitirá el Iltmo, 8r. Obtsqo Diocesano. 
Todos loe fieles de ambos sexos que durante el 
día del Triduo confesaren y comulgaren, y vü l ten 
esta iglesia, orando según la intención del Romano 
eontíftee, vuedeu ganar una ve» Indulgencia Ple-
uaria i.p toible í las alm** del P ú r g a t e l o Pero 
aquellos quA a lo menos con coratón contrito vis i -
ten y oren en dicha iglesia, pueden ganar indulgen-
cia parcinl de 100 dias, nna VOÍ eu cua'qulpra de 
loe tres dl - s del T.lduo, t a ^ a decroto de 17 de j u -
nio do ivOO. 
( i ) Los PP. Misloneroí y las Hijas do la Cari-
dad l i . vitan á toaos los fieles á tan piadosos actos. 
i l j Dorante las tres días estará de manifiesto el 
Smo. Sacramento 1182 5-13 
—Yo empiezo por doce y acabo por 
nna, y m í no me mareo, porque forman 
pirámide. 
Sefialamo» á 1: s madres de familia el feliz descu-
btimiento con que M . Cbapoteaut acaba de dotar la 
tarapéutioa; ree aplazando el desagradable é indi-
gesto acelt? d>- Ligado de bacalao con su principio 
activo el MOSRHUOL, qne representa 23 veoe< 
su peto de aceite, y se presbuta eu fjrma de peque-
fias cápsulas redondas, nolu'iles, qtie se trigas fácil-
mente y sen bien toleradas. £1 & I O ¿ K B U O L esti-
mula el apetho jr combate la atumia y la delgadez 
(le los ni fias, 
E . P . D . 
O c t a v o a n i v e r s a r i o 
D E L I L T M O . SR. 
D. Peíro fie SallOT y S fpra 
Inpectcr General que f u é 
del Cuerpo de Ingeniexos 
de M.nas , 
E l sábado 1 6 Jel corriente, 
por no poder ser el 20, á las 
ocho de la roaSana y en la 
Igleei* de Beión; se celebra-
rá ana misa de Kéquien can-
tada, y otras rezadas que se 
digan ese día, serán aplica-
das por el eterno descanso 
del alma de dicho Sfñor. 
Su viuda ruega á sus 
amigos le encomien-
den á Dios. 
Febrero 14 de 1901. 
m i 
D e l a s 
A l l e v a n t a r s e d e l a c a m a 
s e s i e n t e u s t e d c o m o s i 
n o h u b i e r a d o r m i d o ; c o n 
g r a n d e s a l i e n t o s e r e -
s u e l v e u s t e d á t o m a r s u 
d e s a y u n o y á a t e n d e r á 
s u s q u e h a c e r e s p e r o d u e -
l e n l o s h u e s o s y l a s c a r -
n e s y l a c a b e z a y n o h a y d i s p o s i c i ó n p a r a 
n a d a ; l l e g a l a h o r a d e a l m o r z a r y c o m e 
u s t e d s i n g a n a s — l a c o m i d a l e s i e n t a m a l y 
n o l e n u t r e ; l u e g o s e s i e n t e u s t e d a b u r r i d o , 
t r i s t e , s i n f u e r z a s , s i n a m b i c i ó n . 
E s o c o n t i n ú a p o r e l r e s t o d e l d i a y c o m o 
á l a s d i e z d e l a n o c h e , y a c a n s a d o d e l 
m u n d o , s e r e t i r a u s t e d á l a c a m a = , . . á d e s -
c a n s a r ? N o , p o r q u e e l s u e ñ o e s f e b r i l , e x -
c i t a d o é i n t r a n q u i l o , q u i z a s c o n h o r r i b l e s 
p e s a d i l l a s y a l d e s p e r t a r s e s i e n t e u s t e d 
c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o . 
Q u e h a c e r ? C ó m o c o m b a t i r t o d o e s t o ? T ó -
m e s e u n b u e n t ó n i c o , e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
P i l d o r a s CURADOS; 'osadai 
D e l D o c t o r W i H i a i 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
E s t a s P i l d o r a s l e d e v o l v e r á n e l a p e t i t o , 
l a s f u e r z a s , l a t r a n q u i l i d a d , e l b u e n h u m o r . 
T o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s s e a p a c i g u a r á n g r a d u a l m e n t e l o s 
n e r v i o s , i r á u s t e d e n g o r d a n d o , d o r m i r á 
u s t e d b i e n y p o r fin r e c o b r a r á p o r c o m -
p l e t o s u s a l u d y b i e n e s t a r . 
A l t o m a r e s t a s p i l d o r a s n o h a c e u s t e d 
e x p e r i m e n t o s , s i n o q u e t o m a r á u n m e d i c a -
m e n t o d e r e s u l t a d o s d e m o s t r a d o s e n m i -
l l a r e s d e c a s o s e n t o d o e l m u n d o . 
L a e x p r e s i ó n " m i l e s c u r a d o s y m i l e s 
c u r á n d o s e " e s l i t e r a l m e n t e c i e r t a » L o s 
c u r a d o s , s o l a m e n t e e n l a A m é r i c a l a t i n a , 
p a s a n d e d i e z y o c h o m i l . 
Y l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a c o n d i -
c i ó n d e q u e h e m o s h a -
b l a d o d e b e n r e c o r d a r 
q u e " e s m e j o r p á j a r o e n 
m a n o q u e b u i t r e v o l a n -
d o " y q u e u n r e m e d i o 
probado, e s p r e f e r i b l e 
s i e m p r e á o t r o d e r e -
s u l t a d o s d u d o s o s . 
I H K 
I L L S 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras WHT 
Si no aparecen estas palabras E N 
TRASPARENCIA (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R c 
Nutn. 2 
W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N.,Y.0, Estados Unidos; 
SSCRKTA&IA. 
£1 domingo 24 del co.rieuta to rd r l efaoto en el 
local de esta Sociedai A Ies doce del dia la SEGÚN 
DA JDNTA OENEKAL OHDINARIA ccirespondlantü al 
sfio acta>l, a cu/a aprobaoióa se somercri al a:t i 
de la anter'or procediéudote luego á la elecciój cíe 
sustitutos para cabnr las vacantes de cargns que 
ocurran, si alguno de los 'eúiores electos en la p r i -
mera Juuta Goneral ordinaria presautasen feM re-
nuncias, dando dei p a í s posesión á la nuava «fuuta 
Direotiva, y dUoutfándoae aoto seguido el informe 
de la Comisión da GUsa, asi como la moción pre-
sentada en d^oba primera Junta, cuyo ducumeato 
radia en estaj^ecielatia & disDOoicióu de loa señores 
socios qne deseen estudiarla. 
Cenf.>rme determina el Reglamento dloba Junta 
se constituirá t-.nalesqn>.eri que sea el número de 
ooDourrenles, les cuales acra t i .arán su pa.-sou&ü-
dad con el recibo de cuota corresp judian te al me» de 
iafeéba. 
Lo que de ordpn del Sr. Prasidetitft re hp.ce 
blico por este D}ed!o para oonopimieLto délos «.c-
ñores socios. 
Habana 14 de febrero de !19 11.—El Secra mo, 
Ricardo itodrígaes. c 3 1 10-'4 
L E T 
C X S ' & J L 7 « T 7 t . 
tóftí-'ii, pago» pos el oibl í , gltaa Ic-tm í -
i rg* tlsta j dan «artas de crédito sobre S *•* i 
• 11 ̂ deiAs., Netr Ortauos, San Frao^sno, L-^cf 
.-'ftíía, Maidriá. Baroalons y deotíU rtpl. t' r-» j 
••ade» Impomaí»» de le» antfedo* paidefe. Si'.a 
••í-ii-'-y*, A*'/ como sobre todot lo» v*.1*.̂ 1-9* 
«ft^y WrsK&i f puaítoe -la Slfyifib 
88 ' « ¿ l ' B 





para o n í e r m o s del peeh.c¡>. 
Tratamiento espcqlal de Ua hfaooiones de pul-
IUÓU y de los bronquios. Neptuao 117, án 1 • a ¡í; 
£91 - 2fi 1 F 
Bábana, 21 de Enero efe 1901 
Sr. Director del DIARIO M: LA MAraNA. 
Madame E r a r á : 
Tiene el tif ñor de participar á su 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de Paríej trae lo más imevo en lo c noer 
nknte á conf¿coióo de corseta, y ei corte 
de vestidos puede llenar al gusto más tx -
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de las damas habaneras. 
Al mismo tiempo le participa que r a 
instalado nuevamente eu taller en Com-
poptela támero 1J9 (altoe) donda desde el 
dia 3 de Enero se ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida contideración. 
Renriette Erard. 
cl76 15-27 E 
Sección do Eeprco y AdpruQ. 
SECRETARIA. ' | . 
Debidamente autortcada esta Saccí^n i or la 
Junta Dlreotiya, acordó llevar á cabo (JiNCO 
B A I L E S D E MANCARAS en los salones de ests 
8o«iedtd los di&a 17, 19 y 24 del corriente y 3 y 10 
del próx momes de marzo. 
Las Comisiones de reconopimieuto y orden ten-
drán derecho á rechazar y "ha^er salir del loo-.l á 
todaaqoe la persona que á eu juicio dé Ivgar á to-
mar dioha dejiarmina 'ten, slíi que para ello taí gíiu 
necesidad de dar explipaclones de nir^i i i j géQ&ro. 
Para el acceso al Jocal es iadispensaMé la pre-
seutación por los señores socios del Cei tro y sus 
oriptores de La Be téSo i del recabo de la cqota oo-
rrespqndlepte al mes da la s-jeha. 
Las puntas de esta S'Ciedad se abr i r in á lus 
ocho de la no< h ) y los bailes darán comí nzo á las 
uneve en punto. 
Habana )3 do febrero do 1P0I — E l Secretario 
de la Se .dón, J ¡sé .M* T e Tlso. 
c 3 8 l a 14 5Í1Í 
^«B-siiliaiji Qxutíiauíi <?-«' 
^•.ifftu ..•«.•m softts L u í t d w «s i r ^.>t! 
««ta, WláftL 'núfá, ^tó^oÉsi, 
jfáprls», Li^Wa. Op<>»-lo. iAit, Bí# 
>tt»go. ParU, Ha-fA. K«tito«, S i í d i f e 
•jlli»; ' . ' jou, M^'í'J'i) V^ranvaa. \t.r ÍTR 
.ore KatAUsa», ^i-.. HAne 
18 
o 70 í x . i E 
N* G E l . A T S ¥ € £ 
1 0 8 , A f i l i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
aAOKN PASOS POR E L C A B L » , g*401*4 
T A » CARTAS OE URffiOÍTÜ ¥ GIRÁa 
LKTRAS A CffETA ¥ LA.B.OA 
VIST A , 
sobro Nuava York, NTWVB Otleans, Vi? •. •• - •„ 
aleo, san Juan de Puerto Siso, Lon lí es Pan» 
Surdecs, Lyon. Bufona. Samboi^ó, Rítrna, Ñipe 
'ES, Milán. Oénova, üíaraeUa, Havre. LÜie, Kan 
tf-s, Shint Qaintin, Dif-ppo, Toulon»o, Ver.ojei* 
Bnoren«ia, Pa>ermo, Tuno, M asió o, «ia.. aai- ' i c í 
•"obse todas las o&pítaies y provínola» 
B s p & S . a é I s s l a . » C a a i a r i » ® 
e HtsSí Ififti-IR Arf 
G . t a w t o a C h i l d s y Oomps 
BANQUERAS—MER'IADHKBS 21. 
Casa origiuaimente estableciila ea I % 44. 
Giran letras 4 la vista «obre todos loa Baneot 
ííaoioralee de los Estados Unidos y daa cspaol»' 
atención á 
C Ib ííi-l E 
J , B a l c e l l s y Sg.5 % m '5 
4 3 . 
Bsuen pingos por el osbis y <iraf ihi.-M. t o^ru 
f larga vista sobre ¡Saw York Londrea, París 3 
OULÍI todas las cap tal«»e T'>iieÍ>i(i» de Ksuañn A \ i 
as. Oa«a»iat. n 67 (S'V » E 
RIÍT KA 
3S. Do 218 í P 
S* en toda casat tener 
II un frasco de MAG-
| N E S í A SARRÁ, 
^ pues á ello obliga la 
É frecuente necesidad 
ü de recurrir á un me-
M dícamentO; que co-
i¿ mo la 
EFSRVES- ^ 
GENTE, ^ 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
se emplea con toda | | 
eficacia en'los d o l o - % 
r e s d e c a b e z a , a c e ~ | | 
d í a s , m a r e o s , e m e - K 
t o s , m a l s a b o r een l a ^ 
b o c a y en general | i 
todas las enfermé- ^ 
dades del e s t ó m a g o , W 
h í g a d o y v e j i g a * 







i * : 
FARMACIA V DROGUERIA g 
L A R E U N I Ó N | 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. | | 
8 2 29 E 
ñ ú m M M ú m k íe 
í m k Pifa t la Isla k Cila 
Habana , Febrero 12 <?c 19G1. 
AVISO A LOS IMPOETADOEES 
DE EFECTOS ESCOLABES: 
Por la preaento se invita á los Importa-
dores de efectos escolares para que envien 
al iofrascrito muestras do loa eigaientes 
efoctos, para el uso do ,las Escuelas Públi-
cas de la Isla do Cuba: 
225,000 blocks de á 200 hojas, para escri-
bir cr-n bípiz; 
150,000 blocks do á 100 hojas, para escri-
bir om tir.taj 
20,000 gruesas de pluma?; 
80,0-0 docenas do lápices; 
ÍS,000 litros de tinta; 
1,000 Pizarronop; 
500 docenas de borradores para piza-
rrene?; 
200,000 creyones para pizarrita?; 
20,000 gruesas barritas de yeso; 
300,000 cuadernos de escritura. 
Las cantidades que preceden son apro-
ximadas. 
Las muestras solicitadas deben venir 
acompañadas de una carta explicativa, dan-
do detalle, los precios á que puede darse 
cada artículo eu las cantidades menciona-
das. 
Dicha carta düborá especificar que tiem-
po será necesario para cumplir el contrato 
después de firmado. 
Todos loa precios que se coticou deben 
incluir el flete basta la ciudad de la Haba-
na, debiendo ser dieboa precios por los ar-
tículoa entregados en la Aduana. Los efec-
tos mencionados no pagarán derecho al-
guuo. 
Se suplica que las muestras se remitan 
por correo, no estando previsto en la pre 
senté loa gastos adicionales que cobran las 
Compañías de Espresos sebre efectos que 
se remiten á Cuba por su conducto. 
Dichas muestras deben recibirse en esta 
Oficina el día 28 de Febrero de 1901, ó an-
tes, si fuore posible. 
Matthew E. Hanna. 
Ayudante, 
Comisionado de Escuelas Interino. 
Cía. 302 3-14 
A Y Í S O importante 
So advierte al público que IES marcaa de t 'nte» 
para teñir el cabe:lo titnlada T I N T U R A A M E R I -
CAN A, qae en diseños eser tos en eepufiol y fran-
jé*, se expendían ea (^ta plaza por escritura otor-
gada ante él notario Aniren ba papado en absoluta 
propiedad á a señora viuda del primitivo inventor 
Mr Rói|5 frau cés, é bij,-, bnica íl qae pertenece y la úní-
aa qne^posee tan mar villcso secret J. Sírá persegui-
do an e los tribunales quien compre 6 venda tintura 
Americana de A. Afórale!.: queda prohibido expet-
dar dicha tintara. LIÍ q i * se venda s-irí la lefrítima 
Amfr i f íiíia da Wr. Roj, antes fbtv.lecido (16& Rué 
D' Boghien 1*19) Paris. Depósito principal O Reilly 
•14, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébese. Precio la 
má; bsrata y la más busi.a. 
S83 26 3 P 
Enfsrmsdadss dol Pecho 
m á i h ú l m í n m 
de GF3SSSAULT Y ©¡a 
¥NiyEKSAiiMENT|5 recetado por m los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del Pul-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los Qtatques 
incesantes de tos qvie desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, nt Vivlcnn» y tm todas las Tarmaolas. 
S Í 1 Á L 9 1 GRiMAüLTyC 
Farsaséatico de Ia Clase, es Farii 
Suprime el C o p a i b a , la Cubekq, y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los í\u}vs en 
48 horas. Muy elicáz en k a enfermedades 
do la vejiga, to^aa ciaros los orines más 
turbiog. 










E n todas partes se conocen y se prefieren á sus dimiares exliaojeras. 
Ell m á s sano y mejor recons t i tuyan te -
Y i l a p l a n a G u e r r e r o & € o . HABANA U S , 









U N I C O S I M P O B T A B O J R E S 
DHL LEGITIMO 
R e l o j d e E o s k o p f 
P A T E N T E 
R e c h á c e s e como i l e g í t i m o , si no lleva 
nuestro ró tu lo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
«1945 
D E r 
M 0 N T A N E Y G 
PO 
7 J 
ElcredUo de osfa casa se debef 
a la buena calidad 
áe niafenaíes (^UP e m p l e a 
Calzado de lujo, 
l'abncado conltonnas 
C u b a n a , I n o l e s a v Francesa 
Botines de g l a c é con puntera de charol á $ 6 oro 
„ „ de color á 6 oro 
M cuero de R u s i a á 6 oro 
„ de charol á 7 oro 
M A R C H A N T E U N A V E Z , M A R C H A N T E S I E M P R E . 
M 
c 2B7 Hit 26 13 P 
SBÉME Z u 
mmm w 
« 226 
o Y B O T I C . 
y u s i k y ú j m w M M 
U N A B O G A D O 
se haco cargo de gestionar toda oíase de 
cobros, intestados, testamentarlaiR, así co-
mo cnaiqciiera reclamación Judicial suplien-
do todoslos gastos. Para informas oVlapo 
44 de cuatro á cinco. English Spokea. 
o 162 ait 13-26 B 
Colegio de Abogados deU Habana 
Por acaerdo de la J a c t i de Gobierno, convoco 4 
'os letrados qua desean desempeñar el tarno de 
pobre-' del pri.uer grupo femado de Abogados de 
este Colegia y á \oi que «apireo al d-gempeño de 
ignal trabaja r^speato de lo> demis grapei ate se 
farmf n, para qae presenten sus solioitades al señor 
Decano, Amargura n. 21, antea del dia 26 del mes 
de Febrero actual. £1 Sr. Decano les Ins tmi tá so-
bre esta asunto, debiendo advertir que sólo p»dr»n 
aspirar á esas plazis los letrados qae continúen 
adíceltos al Colegio. 
H&bana, 12 de Febrero de 1301—El Secrttatio, 
Evelio Bodrfguee Lendian. 
o 303 10 U 
B X 3 S r O l P l d l ? ^ 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de U I * -
C E R A S . 
Consultas grát l s para los pobres. 
e 4 , ^ L ^ I S T J L I D , e 4 
O 287 
HARIA LUISA C. BOLOTSA DE SASTEUOTE 
Participa á su distinguida clientela que por ol último vapor francés ha recibido un 
magnifico surtido de modelos de sombreros de alta novedad, llores y adornos de fanta.-
•ía, propios para Carnavales. Obispo 70, altos. 11C2 4-15 
ILic'-'noB sa^et á dtiostroi favorecedores que Don 
Podro lix'rfguoz dependiente vlbjí\nte qae fué de 
e&ta oa»8. ha. cesado de serlo desde 31 de Dieiem-
bre úitimo, y que, por eonsigulente, deban abate-
nerse de hacerle ningún pa¿o, fij&ndote «n las eb-
ôrva úoaeB e^tampaiias al margen de las f*etnras 
que lea tenemos remitid*, antendiéudose para los 
pedidos del afamado chocolate 7 dulces de Mestre 
y Martinica con esta tu casa, 
Villar, Fornandesy Qatlétrez. 
Sol nm». 85, 87 y 89.—Hibana. 
o 312 4-15 
y 
Desde el dia 15 del presente mes regirán 
en todas las fábricas los precios siguientef: 
Panales, 10 por $0 10 
A L M I B A R B L A N C A 
1 garrafón . 3 CO 
1 galón 1 60 
i botella 0 20 
A L M I B A R D E COLOR. 
1 garrafón 2 50 
1 galón 1 25 
1 botella 0 15 
SIROPE. 
1 garrafón 1 75 
1 galón 0 90 
1 botella , 0 C8 
COLOR. 
1 garrafón 4 50 
1 galón 2.26 
1 botella.. . . . 0 25 
Nota.—Quedan suprimidoa los yales y 
descuentos. 
Las quejas dirijanse directamente d los 
dueños. 
Habana 13 do febrero de 1901. 
1196 4-15 
Aviso importante sobre m ^oiar 
del Vedado. 
La persona que se orea cou derecho al solar n. 6 
de la mansana K? del Vedado, 6 sea calle f ? erq*!-
na á D , «e presentará ú hacer valer su derecho en 
el lérmkko da ocho días en el escritorio de las Hncs 
de Trias, oal'e do Cuba n. 62 del'2 á 8, de lo con-
trario le t< aerá perjuicio. 1021 £-9 
A loa Maestros de obras y ooatratis-
tas de trabajos de albaHUería j 
oarpiuter ía . 
E l día Id del corriente, y en la Ofiolna dé l a Jan-
ta Admimstrativí; del ílüspltiü de Oomeiitea, O-
brepí» 14. titos, & las das ae la tarde, ee subisUrú 
«l á t recbo á realizar obras do albaJiUerla y carpin-
tería en los edificios del Aví'.o en Farro por c i u t í -
tiad de $ 2.410 ra raed*, ataericana, 
E presupuesto v pliego dn condición>B se ou-
cuentrati í^e mani^eito ea la 833rQtaría de la Jaa-
«a, calle y muujro antes ezpUcaios, tolos los d U i 
hábiles de ^2 & 4. 
Habana Febrero 7 de 1931. 
c '¿79 7-8 
£0 B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S LARINGITIS - INFLUENZA fig C X J R A & m F ' A J L I B I ' B M B N T E : C O N J J A 8 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a l a s 
E N F E R M E D A D E S O E L . P E C H O 
PARIO, 43. Bae da Baintonge, T nt TODAS LAS rAiuuciAB. 
para el pañuelo 
R I G A U 
V I O L E T A B U A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N I A 
F L O R E S D E A U V E R N I A 
L U I S X V 
M E L A T I D E C H I N A 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
J A B O N D E L A S A C T R I C E S 
Jabones y P o t ó o s ú e A r r o z á los m i s m o s Olores 
L U C R E C I A 
L I L A S D E P E R S I A 
Y L A N G Y L A N O 
R O S I N A 
Cora la debilidad grenoral. eafsr6ttila y raquitismo do 1 o» mf io» . 
Psme !as M i t o i t i ias ü n m m las i p 
H é aquí l a p m e b 
ESI p roducto de m©di©' s i g l o . 
de Guardia Civil , Orden Público, Sanidad Militar, 
Eiéruito, Guerrillas y Movilit&dos, me ha^ o car-
go con gran garantía para su cobro en Kspa&a. 
Siendo varios en un poder que sume mia de M I L 
PESOS, módica comisión. Compro también. D i r i -
girse h vsta el dlá 20 & Kmilio Fernán de* Meuáa-
vte2, Acullá 153, Habana. 
847 l a 2 U d S F 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
y marcas de fóhríoa. Registro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos en E ipaña . Sn • 
rique de Almagro, ahogado, 16 Monserrate, Te lé -
fono 639. 464 26-18 
Escojidas de tabaco 
GUANA D K 1? Y 2? H I L O S D B M A J A G U A 
Moroaderes 7, entre Empedrado y O'Rellly. 
10 3 78-6 F 
AYISO A LOS ACREEDORES 
d e l G o b i e r n e E s p a ñ o l 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes da médi 
eos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 7 7 0 
9 m M r n ^ u i ^ 
¡|Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
ED otstoa cincnentíi añoa la COMPAÑIA DE HIN-
GER construyó y vendió 3.70000,000 de máqui-
nas do coser, do modo que oon esto Uimenso produc-
to se podría oonatruir una oaboza de máquina tan 
jrande que llegaría desde la fábrioa SINGER en 
Sllaabethport, N. Y., hasta aa otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia, I^a baso tendría Ü,000 rpillai do 
largo v 1,200 de ancho, y la parte auperior saliente 
de la barra de la aguja, serla 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
cluaióu: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido trantae. 
U Q u é d e cosas!! l l Q t i é d e cosas!! 
Tenemos ana inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otioa, hermosas lámparas para todos loi 
guatos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantíaa-
daa. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
l I D E I ^ u ^ I ^ O I S r i D I l 
Las sin rival máqulaas de escribir de H A M M O W D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser de SINGBH, 
y de las máquinas de escribir do HAMMOND, 
Be remiten ca tá logo» aratia & quien loa aolicita. mo vm â  
5»30 '« 1» «W 
U MUTUA C o m p a ñ í a do Seguros Bobro l a v i d a , de N u e v a Y o r k . T h e M u t u a l L i f e I n s u r a n c e Company of N e w Y o r k . 
R I C H A R D A . Me C Ü R D Y , Presidente. 
Estado del aflo que terminó en 31 de Diciembre de 1900. 
A C T I V O . 
C&piUl 
P A S I V O . 
Reserva para las p ó l U a i . . . 
Fondo contingente garantísado. 





$ 325 753,162.M. 
N E G O C I O D U R A N T E E L A S O . 
Total entrado 
He pagaáo los tenadowt 4« pólizas 
Seguro, nuevo, vigente, del año 1900 « iQ7 02 
Seguros y Benta. vltáliolat vigentes I.141.M/.8M.UÍ 
L a -mejor Compañía es la Compafiía que hace el mayor bien. 






Dr. H:. Kobel in 
Médtoo lionorarlo ti«l Hospital ilo Hun Lticaro de 
la Habana. —ENKKKMKUADKH DE LA l ' I K L , 
H I F I L 1 8 Y VKNKUEO.—Consultas d« 12 á a. Jo-
i6aMaría 91. C813 13-16 F 
D R . J . R A M O M T E I . L . 
MEDICO O C U L I S T A . 
Jefe de oHnlcadel Dr. Wetker en Paiía —Hora» 
de consu'ta de 12 il 5 tanlo.—Para pobre» eufonnos 
de 8 4 10 maflann, Hol Cf!, entro ARUROate y Vom-
pottela. 11C9 2n-U IT 
SANCHEZ ROMERO 




E L PKOKESOl i J O S E M. LiOVIKA 
traduce docninui.toB «lliícild en Us longuaii espa 
fióla, franceriH, ii ^Ic Da 6 Uilaliuim. y taniliICu» las 
c r a t T i a 4 PUIHOIIUM pnrticularen. Dlr >'lrtc Aparta-
do ¡voy. Xuiimi» :}v A. M I» K _ 
M E D I C O D E L A F A C U L T A D DK DAIUS 
lita e» 
; ( ) N S U 
p"rto.i «i fcin.edudo» do aenor»n 
L'l'AS L E Y i á li Kiu).tdt«do i'¿ 
Dr. Audré» Segura y Cabrera, 
Abogado y Agrimonsor. 
Como nhntjudo, se enuar^a de toda « laae do aaun-
toi Jadicialoii, pero o.i otpeoiul, do los (Jootencioto 
tulmiuislrat'roi y loa pondlentca de apolagión y oa-
«aolán. ante la Audiencia y Tribunal Hnpromo 
'racibw'a aanntoa (Libernatfroa y Muniuipalei. 
('orno aarlnieusor, practica avalúo» de terrcnoi 
flooas y «úifioaoiouea ruralei), ya judicial, ya priva 
Uamente; modidaR, plnnoa, leparlo, dcatludoi, eto 
Se acoarga de dlitribuir y cganizai tlacae de to-
do género y de iratalai edlilclua pura viviendas, al-
macenes, f4brloas, ele , de oonalrnoclones amorl-
oanas da lai uÁs oonfortahius, ou madores de pran 
duración y reslitonola, Ksorlbaae por placo» y pro 
supuestos. 
Oftolnat: Mercaderes n. 11, Habana. O 
Dr. Alberto @. de BugUtamie 
MEDICO-CiüDJ ANO. 
Ksp«cil&i!sta sn partos y ou/ermodades de ssfloras. 
Oon.iilt** ,le i 2 -i en Hol 7». Dúinlollo Bol r.J 
altoí. Telefono 6flS c 21B -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
Glarganta, naria y oidom 
C«ainiltAH do 12 A S NEri'UNO S2. 
0 214 1 F 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Clrajano Dentista. (Ccn 27 anos de pr4otlck.) Uon 
mitas r operaciones de 8 4 4 en sa laboratorio 
Lealtad n. 82, entra Concordia y Virtudes. 
a 218 -1 F 
Institución Francesa de lefioritas 
Amargura 83.—Directoras: Miles. Martlnon et 
Ulvlerre—KnaeñaDca elemental y superior. Idiomas 
Franoós, Bspaflol| 6 Inglés. Be admiten pupilas, 
medio pupilas j externas. 885 13-5 F 
Escuela de Música, 
Be dan lecciones de cultura de la voz, plano, gul-
tarra y hartaonfa en olasa 6 4 domicilio. Dirigirse 
4 TnlipauBl 846 26-3 F 
U n profesor de Idioma*, 
tentando una bora desocupada por la ma&anay 
olí a ])(>r la noebe, desea dar una clase de Inglés ó 
da frMicéSi Precio»módico». Dirección J , I L , A J -
iiiluiatraolón dol "Diario de la Marina". 
648 2(i-26 JS 
MBUOS Ú IMPRESOS 
Papel y tarjetas de moda 
pura escribir, de todos tituaCj», de todos colores, 
do todas formas en cajitas. desde 20 cts. 4 4 pesos. 
Obispo SO, librería. IIKS 4-1S 
Hrcibos talonarios 
fiara a!(|ollerea do «^a» y hibitaclonM cou alqui eres liquidados por óL» 20 cts. Obispo M , libre-
ria, papelería ó inipniua. 
1087 4-13 
iEl I n g l é s s in maestro 
KN20 L E C C I O N E S , 
con la prouonoiaolón flgarada. colaborado por una 
souiodad de prufeaores americanos. Obra de gran 
utilidad. Véndese en la llbretULa Moderna Poesía, 
Obiapd W3 y ISffy Hornaza 9. Bate libro tieno ana 
cartilla que va agregada al libro, por lo cnal es lu-
neceaarlolel profesor. Véudtse al precio de 50 cts. 
plata 0^87 8-10 
ARTES Y OFICIOS. 
Antigua Agencia 1? de Aguiar 
Esta casa cuenta con un esiuerado servicio do-
méatloo r de^is^dientes de todos loa giros, Aguiar 
60. Telefono 450.—José Alonso. 
1203 4-15 
fi OFltBCJC UN lilJ^W COUINKKO, lo mis-
mo para esta Isla como para el extranjero. Sa-
be trabajar 4 la inglesa y ba trabajado en buques 
amerlouiiof; puede prcseittar buenas garantías. In-
formes Net>tuno 197 >: q 4 Lealtad, almacén da ví-
veres L i Mía. toKf. 450, 4 todas bora». Prefiere pa-
los Estados Unldus. 119] 4-15 
U n cocinero de color 
qae sabe bien su obliga-lón y oac i la 4 la esptfiola 
y 4 la rriolla des a colocatsa en 1 nana casa p t r l i -
fiilar ó establo< ioiloLtj de 0(iii*r<lo. Darán razón 
Karo 7.». 1172 4 11 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
con buenas recomendaciones, desean colocarse de 
manejadoras. B^n carifiosas con los nifios y darán 
raión Ancha del Norte 803, altos, entrada por A^ 
rambnro. 1173 4-14 
solicita 
un i n u c b a c h o de 14 4 16 afios para criado. Si eB 
liu/;rft»iio de la patria mejor. Leadtad 145, entre Ba-
lutlyRelna. c í'Ol 4-1t 
Desea colocarle 
an orlado de mano. Sabe cocinar. Dan razón Vllle-
Kos 8t, tll'.torerí». 1152 4-U 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarso de criado de mano 6 portero. Sabe 
cumplir bien con su obligición y tieno quien res-
ponda por él. Informan Perseverancia 10. 
1161 4-14 
D E S E A C O L O O A B S a 
do criandera 4 leche entera, qae tiene buena y a' 
húndante, una seflora peninsular, de cuatro meses 
de parida, teniendo personas qae rospondaa por 
ella. Informan Bomeruelos 17. 
1157 4-14 
Dr. I Santos Fernandas; 
O C U L I S T A 
Ua regresado de su viajo 4 París. 
Prado 106, costado de VUlanaeva. 
e 212 1 F 
1! , 
O l H R l ' O . í / f O M i 
FLORERIA y MODAS 
lí 
DMh Dr. KJBDOKDO 
La cura ae efectúa eu 20 días y 
•e garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
i p 
Doctor Gonzalo Árósíegui 
M E D I C O 
do lafasn de noncflcencla j Maternidad. 
Ksoeclallsta.ou las enfermedades de los nlflos 
ImóJloas y oalrári/loas). Consultas do 11 4 1. Afolar 08t. Teléfon. 82?. O 222 l F 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos, 
Ua trasladado su domicilio 4 la calle de Campa-
oarlo u. 160.—Consultas da 12 4 3.—Teléfono 1.787. 
o 23 > F 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIBUJANO 
d é l a s Facultades do la Utabara 7 
N, Tork. 
EepeoiallsB» en enfermedades «ecretai 5 
bernlan 6 qnobraduraa. 
Gabinete (provlBlona!monte) en 
m 7 A m i s t a d , C4. 
Cgníinltafl do 10 A J'J y do 1 á 5. 
Mine. Leontine Jaillet tiene el 
gusto de participar á su distin-
guida clientela haber recibido por 
el \apor francés Saint Germaine 
los últimos modelos de sombreros, 
los cuales he puesto á la venta. 
1191 6-15 
Marmolería 
L A C E N T R A L . 
D K M. PKKE55. 
l a i Rafael 38. TcléfoBe 1,224 
Se heoeu toda clase do trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, bórodas, Craoos; Monamento» ó Ins-
orÍDoloues eu el Cementerio. He limpian panteones. 
Tambión leñamos mármoles pnra mnobles y me-
sas do caf¿ eon píos de hierro. Todo muy barato, 
o Stl ÍW-14 F 
PKINAOORA,—A las señoras.—La peinadora Josefa Falques ofreoe aasserriolos 4 las se-
ñoras que lo deseen, en s i oasa ó 4 domloilio, 4 
precio» sumamente módicos; especialidad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos 4 domicilio 
un centén al mes, peinados sueltos 4 precios oon-
renciouales; en sa casa un peinado suelto desdo 25 
| centavos eu adelante. Bol 90. 
1163 26-14 B 
U n a Peinadora 
Be cfrece 4 las familias 4 domioillo ó eu su casa 
Aguacate 45. Preolo» módicos. Peinados por los 
últimes figurines de Ear»pa. 
1122 8-13 
GKAT1H PAUA POUttK„S. 
- ..., . 1 F 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento espoc!al de la Sifllls y enformedadet 
^ ««ui>ra»«. Curación rápida. Consultas do 12 4} 
••MI 1*1. v-' I.ns 40 n 223 1 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentalei y nervio-
sas.—15 afios do prftutloa.—Consultas do 13 4 3 
W»lud n. 30, esq. ífN Nicolás. o 117 1 F 
ñnrMmédidai de! COK A EON, PÜLMOÍÍKS, 
«H/iíyrOSAMy ¿el» P I K L (incluso VKííMttftü 
t S I F I L I S ) . Oon¿ialt&s de 12 4 2 y da 4 £ 7 Prut' 
J.. -Te'éíono m fí 216 1 V 
Bníerxaedadofl dol oatóxnago é In-
tostiuos ozcluHiTamento. 
Dlaijiióslliio por o! análltla d̂ l ooutonido ojtoma' 
íal, prooedlmieulo quo emplea el profenov iíayem 
¿al Horpltal 8t. Anionle de Parí», 
CousnUa» do 1 4'8 dé la tarde. Lamparilla n. M 
altos. Tuláfono £74. c 268 13-6 F 
Mure Mañas y Urqniok 
N O T A R I O S . 
Teléfono 814 
1 F 
Ktipeilallrria en eurermodadet) de los ojos 
fi.iaíultas, oporaoiooes, elección de «spelueloi, 
' .. De 13 4 8.—Industria 04. 
?2< ! F 
Doctor Luis Montani. 
f Álarltmonto, cocsaltas y operaciones de 14 3, 
Bafi Icnsclo l i . OIDOS—ÑAK1Z—GARO A N T A , 
0 221 1 F 
Dr. D. M. S A B A T E E 
CIRDJANO-DKNT18TA. 
Soperlntendent^ y Profetor por muchos afios dal 
(Jolt^lo dental do ^fcw-Yolk. Prado 89. 
©76 78-31 D 
A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica cou preferonola 4 la curación de onfer-
meJades del estemafío, hígado, huso tf intestinos y 
enfermedatios de uiBos. Consultas diarlas de 1 4 3. 
L m 22. 440^ 26-20 K 
Doctor T . M . Calnok, 
MEDICO CÍRÜJÁNO. 
Gabinete de consultas. Edificio dol .Diario de la 
Marina.. Horas de 12 .. 3. G21 26-25 e 
Ramón J. Martínez, 
AHOGADO. 
Be ha trasladado 4 
SAN IGNACIO 44 fallos) 
853 26 3 F 
D O C T O S ; 
S A N S O R E S 
HOPK80R, MKDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinote Qulrárgioo.— 
Calle do C O R R A L K B NV 2, donde practica opera-
oloues 7 dá oonsnltr.s do 114 1 en «u ospeolalidad: 
PARTOS, SIFILIS, KNl-'KRMEDADES Dít 
M U J E R E S Y NlNOS.—Gr4tla para los pobres. 
8290 78-1 E 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martoA y mlórooloi do doce 4 
cuatro. Cuba 52. C 103 152-13 B 
Tíirola París 8i la Mana 
26, BESNAZA, 25 
I 20 años de existencia I 
KH la mayor garantía que puede ofrecer 
al público que dude dado de eua méritos 
artíetiooe. Y la eepooialidad que reúne en 
la limpieza de ropa de oaballoroa, y teñl-
doa do sedaa de todas qlases hace reoo-
mendablo uata casa, para aquellas porso-
nas do gusto delicado que deseon honrar-
le. Hnoióndose cargo de toda clase do in-
novadenos por contar para su deeerapeño 
con un personal activo é inteligente. 
mm( P R E C I O S MODICOS. 
P A R I S E N L A HABANA. 
25, Be rnaza 25, c o n t i g n o á O b r a r í a * 
1127 10-13^ 
XTn matrimonio peninsular 
de Intachable conducta, sin hijos, desea colocara0 
en casa rsspetable, bien de o< merclo ó particular, 
él de porteio, criado ó encargado de cualquier edi-
ficio, y ella de costurera ó ciiada. Informan Empe-
drado 17. 4-14 
S E S O L I C I T A 
an orlado de maro que tonga quien lo recomiende. 
Prado 11. 1150 4-14 
U n a señora hija del pais 
desea encontrar una buena casa para aconipuñar 4 
una sefiora. Sabe coser y peinar y no tiene inoou-
venlcnte en ayudar en algunos quehaotres déla 
tasa. Time buenas reoomeudacii nos y dan razón 
en T.jadillo 21. 1155 4-14 
SE SOLICITA 
una manejadora en Noptuno 62, altos. 
1145 4-14 
E n Obrapia 97, altos, 
se solicita una criada de mano qno topa un poco 
de costura y traiga referencias. Sueldo doce pesos 
plata y ropa limpia. l l l 6 4-14 
DE CUBA N. 82 desapareció el muchachoMs uuel Fernandez, el día 10 de Febrero 4 las 10 
de la mañana y era repartidor de cantinas, de 13 
afics de edad, en camlia y panta'ón rayado. Tiene 
tus padres y desean saber su paradero en Animas 
n. Se; la persons que lo terga quéle miro entre 
ceja y ceja r ceja que tiono una cicatriz. 
1160 4-14 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano y sal o de 
costura, tiene quien responda. Informarán O'Roi-
lly n. 60. 1176 4-14 
PARA ALUMBRADO 
XiTJ25 S i E & I L L A l S r X ' I E a 
i 
ABOGADO y f ROCUttADOK —Se hace car-go de toda clase de oobro y de intestado, tes-
tamentsrfa y todo le qxe pertinezoa al foro, sin 
enhrar nada ha«ta la conclusión, y facilitar dinero 
4cue i t¿ de herencia y sobre hipoteca, Son José 
n. 80. 1175 4-14 
SE SOLICITA 
208. que traiga una orlada de manos en Habana 
buenas referencias. 
1171 4-14 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tig"u» de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooelneroa, manejadorss, oostureras, ooclneros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadoree, re-
partidores, trabajadoree, dependientes, casas eu al-
quiler, dinero en hipoieoas y alquUersa; compra .« 
venta de casas y flunM.—Roque Gallego. AmUar m. 
Talófoii 486. 1126 2Í-18 F 
S E 
una orlada de mano de mediana 
altos. 1118 
NBOE8INA 
edad. A£uiar 51 
4-13 
De criandera 
desea colooarso una sefiora jaren, roción llegada 
de la Peniaiula, do cuatro mases da parida y con 
personas que respondan por alia, 4 lecho entera, 
que tiene baena y abundante. Dan raxón Morro 24. 
11(6 4-1S 
B A R B E R O 
Hace falta un oficial eu Je tüa María 63 esquina á 
Habana. 1116 4-13 
17na criandera paninistular 
con buenas ravomendaotones, deaos colocarse 4 le-
che entera, qu» tiene buena y abundante. Puede 
verse su niño. Dan razón Noptuno 207. Eu la m'a-
mu una buena orlada de nuuo ó manejadora. 
1140 4-13 
( 'á la elogunta sociedad hahanera en *a especiali-
dad en peinados do última moda para halles, toatros 
y matrimoNios, en su casa Sun Nicolás ISO Tam-
blen pasa 4 domicilio." 11,14' 4-1S 
Peivadors.' Dolores Ooorio so ofrece 4 las fLimlliaa para toda clase de peina-
dos, Con especla'idad para bodas, bailes y teatros; 
también hace peinados sueltos eu la oasa y. 4 domi-
cilio, Uva. y liii-' el pelo y todo loieoncernknte 4 
adornar las cabezas. Recibe órdenes 4 todas horas 
Cons 
abon 
ado 121- Tel. 280. Además por meses y por 
1092 4--J2 
L A S I T U A C I O N 
E X I G J E Q U E 
M A R T I N E Z 
Zanja 40 , Te lé fono núm. 1 3 7 2 
Proporciono 4 V. cuando tenga necesidad de 
olio, un saro^figo de primeva y cuatro velas por la 
Diima de $5.30^ ti desea V. cuatro cundeleros y 
don colummtfi, se las f.-ioiltturó sin lut'erós de nin-
guna clase, os ditnlr, ¡ORATIBl 
M A R T I N E Z , Z A N J A 40. 
Sigo haciendo todos los servloios que se me con-
flnn tan buoi.os v baratos como teiige bien acredi-
tado <ii HanJ* 40. 
Tongo lo mejor quo so puede desear en saroófa-
gon de acero pnra adultos. 
Unica casi quo cuenta con oslas elegantes y ca-
prlohosac cajas do acero Imitando mármol y que 
son dostinadns 4 seRoritas. 
Garattlza hacer un rorvlolo espléndido y para el 
más exigente por mucho menos quo otro del giro, 
llago servicios 4 plazos. 
M A R T I N E Z , Z A N J A 
T E L E F O N O 137i 
fiM alt 13-6 F 
40, 
I A PEINAHOUA C A R O L I N A BURGOS, ad-Jvtorte 4 su Inrobhfa clientela quo ha trasladado 
su domicilie^ 4 U calle da (Consulado número 100, 
bujos, Telefono u._484. Espeotalidad en peinados 
para bodas, baldes y teatros. Tifie y Uva la ctbeza, 
1061 v « i . , t 3a-ll 6d 12 
A LAtl SEÑORAS—La peinadora madrl lsñB 
/^Catalina oo Jimonoz, tan «onecida de la buena 
louledad Habanera advierte 4 su numerosa ollen-
tala que cont inúa peinando ou el mismo Ideal de 
4lempr«| u:i peinado 50 centavos. Admite abonos 
r tifie, y lava la oabeza, San Miguel 61, ootre Ga-
Ilauo't' Kan Nicolás. 
1005 . » _ « . 2H-8 F 
Mariano V , Escolar 
Grabador en cristal de 6 4 8 pulgadas en adoban-
te. Se leolbeu órd»nes eu Lamparilla LÚmoro 35, 4 
todas horas del dia. 940 8-7 
tUteria de José Pulg. 
Instilación de oañeilai de gaj y de agua.—Coni-
ifocolón de oanales de todas blesos.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las locherlas. Industria esquina 4 Colón. 
o 198 M-20 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1* 
ASOCÍACIÓB de Dependientes. 
Uoosultas de l 4 9 
Itenlar Cerro 570. 
" ItíOñ 
San Ignacio 46. Domioillo par 
iolófono 1^». 
166-1 O 
Ensebio de laArena y Cazuñas 
•k^J^AM ^ A B O G A D O . Consultas do 1 4 4. O'Rollly 31. Habana, 
26 19 E 
Vicenta Armada y CíiMlaficda, 
Comadrona facultativa de la 
Cristo 14, Habana. «428 
Clínica Plnald. 
1RU13 O 
Manuel Alvarez y García, 
A B O B A D O . 
Efltndloi San Ignacio 84, (alto».)—Con-
inltae de 1 á 4. Gostion» asuntos on Kspa-
bt^ e 210 1 F 
R^MOJST 
r JDBNTIBTA 
KxtraoolonM garantizadas sin dolor. Orlflcaclo-
aes perfectas. Dentaduras sin planchas. Gallano 
o. 129, esquina 4 Zanja, ultos de la Botio» Amett-
«ana. Precios módicos. 
o 211 1 F 
¡T wmmmmmmmm Ti 
m m m m . 
Colegio Santo Tomas do Aquino 
Pepe Antonio 9, üaaualiacou. Se enseña la esort 
tura eu miVqulua lyi^crwller por SU cts. plata 4 la 
aemaua»dulunt adoo. 1165 4-14 
OAbKMlA D& ÍN^LEHllrkANCEs é ita 
llano para niñas y siñorltas, A treolos uonv«u-
viuaales. Diri^ltto a Mr. Carlos Greeo 6 4 la seño 
rita Victoria R. Vázouoz, Directora del Co'cglo 
Victoria, Muralla 107, llábana. 1185 4-13 
Relojes al minuto. 
Ropoticlonofl, cronómetroa, áncoras de 
oro, plata, nlkel y acero desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qne se ha po 
dldo ver en la Isla do Cuha. Oran variedad 
en todas las clases, tanto para caballeros 
como para sonoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
S E BOX.XCITA 
una orlada morena de25 4 80 afios para el servicio 
de mano en gen«ral y algo de oosturd; que tenga 
quien la reoomlende. Sueldo $12 sin lavado de ro-
pa, informan Kgldo u. 2 A. 
1142 4 13 
Be desea acomodar 
un lumbre do moliana edad para portero. Sabe su 
obligación y con buenas reuomoadaciouen. Jmpon-
dr4n Villegas 78; bodega, 1124 4-13 
U n a criandera peninsular 
con buenas reoomeudacionos y cariñosa con la cria 
desea colocane 4 leche entera, que tiene buena y 
abundante. Darán razón Gloria 198 ó Prado 120. 
1138 4-13 
E n el Circulo 
de los alt s do Taaóu se solicita 4 D. Jacinta de la 
Viña para un asunto que le interesa: lo solicita D. 
Manual Ferrer. 1120 4 13 
Desea colocarse 
una peninsular en casa de buena familia, para 
oostarera y ayudar 4 los quehaceres de la misma, lu 
forman Gallano Gi, ferretarfv 1131 4-1S 
E n Merced n. 6, altos, 
se necesita una orlada do mano, blanca ó de color, 
que tenga busnie 'eferenolaB, sin laa cuales no de-
be presontarso. 1188 4-13 
D E S E A C O L O C A M E 
una criardora de cuatro meíes de pnrida á leche 
entera. Informarán Manrique 82. 1131 4-13 
Ü^ ' T n o ' V E t r F í T Ñ l ^ U L A R " con muy buenas recomendaciones, que sabe cumplir con su o-
bllgación de»ea colocación en una casi de morali-
dad. InformarJÍI t todas horas en Villegas s. 6 . 
1113 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para los qntlnceres de una ca-
sa. San Miguel 47. 1111 4-13 
D E S E A C O L O C A R B a 
una seftora penfusnlar de mediana edad para mane-
jadora ó para acompañar 4 nna coita familia: tie-
ne quien respenda por olla. E u la misma una crian-
dera do tros meses do parida, Lucana y Coneordia, 
fonda. 1110 4-13 
XTn Joven peninsular 
de muy buenas referencias desea eoiocarse de cria-
do do mano en casa particular, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado. Informan 
San Rafael 14, sombrerciía de! Sf. Junquera, 4 to^ 
das hora» darún razón. 
1102 8-13 
U n a criandera peninsular 
d« mes y molió de parida y cuya niña puede vcr«o, 
desea colocaiso 4 lecho entera. Tiene buenas re-
comendaciones de donde ha etitado criando y dar4n 
razón en Santa Clara n. 3. 
1(65 4-13 
U n a Joven peninsular 
desea colorarse de criandera 4 loche entera, la que 
tiene buenay abundante, de cuatro meses de pari-
da; tiene miy buenas recomendaciones y persona 
aue rerpond» por ella. Inforaan Prado 1, vidriera. 
H 1C76 4-12 
P i M a n f i p r a ^na )oven rocl¿Q llegada de la Pe-
U r i i l H u t l A i nimula, desea colocarse de crian-
dera 4 lech» entera, que tione buena y abundante; 
personas quo respondau por s a conducta. Informes 
en la vidriera de tabacos y olgorros E l Santo Angel, 
meraado de Colón, Zuluctay Trooadero. 
1079 i - l ? 
HABANA. « 241 1 E 
EBSUÜ 
S 0 I M T I D G H . 
Un criado de mano 
con buenss nfurtucíss, en Reina 110, se ««licita. 
1189 4-15 
En San Ignacio n. 47 
se solicUa un profesor de Ingléiy francés. 
1188 4-15 
UÑA stfiora de mediana edad desea colocarse en casa docente pura ayudar 4 los quehaceres: sa-
be coser y bordar y pao e asistir 4 una señora ó se-
ñorita si fuese necesario: desouun sueldo Je 8 cen-
tellea al mes. DAU razón y pueden responder por 
ella en Prado 33. ^ , » » 8 4-15 
K DRHttA coloórf un buen criado de mano, ae-s tlvo y pr4otioo en el oficio,no llene Inconvenien-
te visjar a Rupafia ó 4 onalquler otro punto del ex-
tranjero: la recomendación es Inmejorable. Sueldo 
1 contones y ropa limpia. Dirigirse 4 Corrales 183, 
4 todss horas. 1207 4-16 
lín joven pardo de 19 afios 
do edad desea colocarse de psje. Informan en Cuba 
n. 28. 1130 4-16 
H E S O L I C I T A 
una huor.a orlada de mano con buenas referencias. 
Han Jasó 16, altos. 1178 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular eu oasa particular ó en el co-
mercio. Tiene rocomoudaclones de las casas donde 
ha eitudo. Informan Sun L4zaio 197, bodega. 
1190 4 16 
Se desea saber el paradero 
do D. Manuel San Pedro, que en los meses del blo-
queo trabajaba en la linea que desdedsta va 4Gna 
nsjay. Dirigirse al café La Unión, Mercado de Ta-
cón n. 44. uonde lo solicita so hermana Antonia. 
Se suplica la reproducolóa en los dem4s periódi-
cos de la Isla. 
UW 4-16 
U n a señora peninsular 
desea colooarso do «riada de mano ó mane ladera-
Sabe cumplir bien cou su oblluaclóa. Tiene perso-
nas que responda» de su conducta. Informan San 
Ignacio 71. 1CV5 4-12 
U n excelente cocinero 
desea colocarse en ossa do comercio, hotel 6 casa 
particular. Babe bien el oficio y buenas referencias. 
Informan ( ) f loio8 72, Expreso Nuevo Mundo. 
i m 7-12 
De criada do mano 
d manejadora desea colocarso una jouen penlntular, 
oarlfiosa con las niños y con buenas recomendacio-
nes. Ssn L i i a ro 260, bodegn, informarán. 
1098 4-12 
C O C I N E R O 
Se solicita un buen cocinero y repostero que sea 
hombro formal y qio entienda el trabajo de icstau-
rant. Consulado 124 esquim 4 Animas. 
1087 4-12 
B A H B E R O 
Hace falta un buon oficial cjne sea formal y esta-
ble. Obispo n. 7, Salón Loavre. 
1182 4-13 
U n a Joven peninsular, 
muy carlfiosi oon los niños y que tiene qul in res-
ponda por ella, desea colocarse de man* j :d&ra en 
una casa de tamilia docente. Informan Monserrato 
n.95. 1081 4 12 
N E C E S I T A S E 
coolnera para un matrimonio, calle F n. 33, Vedado, 
Si trae buena recomendación tendrá buen sueldo. 
1093 « 13 
D E S B A C O L O C A E S B 
nna criandera peninsular de dos me«e« de parida, 
con buena y abundante lech3. Tiene quien respon-
da por ella de las caas donde ha estado. Dan razón 
en Prado 60, v es roción llegada. 
1081 4-13 
U n y D E S E A C O L O C A H S B 
ua orlado de mano de color. Tiene quien responda 
por él y sabe cumplir oon su obligación. Informan 
Neptuno 46, habitac'.ón 16, altos, 4 todas horas. 
1063 4-13 
UNA BUENA COÍMNEBA PItNINSULAR que «abo su obllgaoióu, cocinando 4 la españo-
la, francesa é Inglesa, desea culooarte en una bue-
na oasa: sabe coser y cortar ropa. Tiene quien In-
forme por ella. Ioformar4u oalle de Oficios n. 15, 
fonda. En la misma sn hermano se halla dispuesto 
4 hacer cualquier trabajo decente. 
U09 4-12 
Libre «toexpIoBMn j oom* 
bustltfn espontánea. Sin 
bnmo ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en 1ÍELOT, exprosauiente 
para s n ven ta por la JLgm-
c i a de l a s R e f i n e r í a s d* 
P e t r ó l e o qne tiene sn ofl> 
ciña calle do Teniente Rey 
Adinero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es> 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Un. 
presa la marca do fábrica 
ÍJM Elefante 
qne es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y ge per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
11 Aceite Luz Brillfflle 
que ofrecemos al públicoy 
bine no ticue rival, es el prodneto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin humoui mal olor, quo nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marue en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAb FAMILIAS. 
Advertencia A los consumideres. La LUZ REHILANTE, marea ELEFAN-
TE; CÍI Igual, si no saperkr ea edKilklouee iemíslcas'&l do mejor clase Importiido &it 
«xtre«!aí,« j . w rwtñfí i Br^U»? MMT rA(J»íil&í«. V. 228 I F ' 
B O D E O A 
Se vende por marcharse sn dnefio 4 Esviñ'*. v, 
de poco capital y muy cantinela. Au'.ón Recio 1' 
se puede ver. 1181 4-15 
~ E n $ 1 6 , 0 0 0 
se vende nna üleKiinlo cnin do alto y b»)o en R^y-
na cerca de la Pl iza dol Vapo • mo'.ern u y ocp'ón-
dida vista y en 4;1 200 tressolarei, uno do esqui-
na en el Vedadu cerca delalglcilc, rnasnoce na 
censo. Kovna 2 Casa de C.iml I» de 11 •'• 2 
1177 4-U 
CASAS.—Se venden dUacUmonte por eu dueño cnatrocasas situadas en el centro de la pobla-
o'.ón. Se dan baratas por innor que ausentarse. Sr. 
Dominguer, Cuba 60 de 12 4 3, t úfete del Ldo.l Sr. 
Pnig. 1000 alt 8->8 
VENDO una casa 4 una cuadra de Reina con sala, comedor, 3 cuartos, azotea y teja, y un sa-
lón mas, ea $3509: otra con sala, comedor, 6 cuar-
tos, arotea, en $1000; «tra 4 un» cuadra dol Prado 
en $12000; 8 más desneva construcción propias 
para Invertir dinero al 9 p.S Tacón n. 2, bojoH, de 
once 4 cuatro. 115i 8-U 
E n ganga una carboner ía 
se vende por no poderla atender ou dueño, en uno 
do los mejores puntos de esta oludad, muy acroill-
tad»: puedo verse. Tratan do su ajaste en Estrella 
n, 152, vidriera de tabacos. 1I3C 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada da mano ó manejadora quo sabe su obli-
gación y es cariñosa oon los niñes. Dan razón en 
Genios u, 2. En la misma una buena criandera y 
una cocinera. Todas peninsulares y con buenas re-
oomendsoiones. 1068 4-12 
D E S E A C O I i O C A B S E 
una señora peninsular d i oriancUri 4 leohi entera, 
buena v abundante; aclimatada en el pais; cuatro 
metes de parida, Tíeua personas que la garantioen. 
Se puede ver su niño. Informan Vives 170: 
1063 4-12 
B E N E C E S I T A 
una muchacha pune ayudar 4 nna señora en les 
quehaceres de la casa. Salu l n. 3, taller de mec4-
nioa. 1083 4-12 
U n as iát ico general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó ostableoimien-
to. Cocina la criolla y espaTioH. Tiene buenas re-
cemondacionps de las casa* dorde ha trabajado. I n -
forman Indio 14. 10̂ 3 4-12 
S E S O L I C I T A 
en LoalUd 6t nna general oo iinera de oo'or que 
traifra reforenoias de donde haya tr«.b»jado. Si no 
sabe bien su oficio que no so presente. 
K71 4-12 
ÜN JOVEN DE 2a AÑOS, PRACTICO E N contabilidad Fy escritura infleas, Iturzaeta y 
gótica, dcsia colocación en cicsa de e mercio ú o-
tra dependencia. Tiene persona» quo respondan 
por su conducta. Informan Cerro 55?, Inicíalas T. 
P. A. ffsyv' l lO t 4-12 
P A R A C R I A D O D S M A N O 
desea colocarso un joven de color con buenss reco-
rae;idiciones y qu* sabe su obüra. ión, hibiendo 
servido en buenas osas. Dan rezón VilUgas 113, 
1059 4-12 
Se desea saber el paradero 
de D. Vicente Bert, que por tb r i l del tño pasado 
estaba on Candelaria. Su tía doña Dolores Bert 
agradeeer4 los informes que so le dirijan sobre su 
actual paradero ala calzada del Cerro n. 777. 
1091 4-13 
D E S E A COXiOCA3f3B 
de criandera 4 loche ontrra una señora peninsular 
do dos meses de parida en el país: tiene una niña 
que se puede vor, y oon personas que respondan 
por ella. Dan razón San José 93 4 tedas hora», 
K 8? 4-13 
D E S B A C O L O C A R S S 
una mencjadera y una criaca mano quo sabon cum-
plir con ÍU obligación y tienen pereceas que res-
pondan por ellas. Informan Concordia 142 esqui-
na 4 Lucena. 10U 4-12 
U n a criandera peninsular 
de cuutro meses de parida v con buenas recomen-
daciones, desea colocara» 4 leche ei<t.«ri, que tiene 
buenay abundante. Dar in rasón Mtr»l laS8. 
10€4 4-12 
Desea colocarse 
una señora peninsular de eriandera 4 lecha entere, 
la qne tiene buena y abundante lecho, detres me-
ses de parida y aclimatada en el pais, se puede ver 
su niño y Veno cnsas que la redora ¡eliden, Dan ra-
zón Factoría n. 17. lOSS 4-13 
U n ioven peninsular 
que sabe bien su obligación y con personas que 
respondan por él, dosca ooloosríC do criado do ma-
no en una buena casa Dar4n inzón Vivo* 170. 
1096 4-12 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones di se A coioearso á le-
che entera que tieno buena y atutdanto. Dan ra-
zón callejón del Suepiro n. 14, eLtro Córralos y 
Monte, entrada por Agtillo. 1037 4-12 
U n a criandera peninsular 
de tres mojes de parida, con CUCHUS recomendacio-
nes y cuyo niño puede verse, desea oolooarse 4 lo-
che entera que es t uena y aban lanío. Es ccriñoaa 
con les niños y dan razón en Consulado 87. 
1080 <-12 
DINERO SOBRE CASAS —Una señora desea d&r eu 17 hipoteca cien libras oeterlinas, sobro 
ünca urbana en esta ciudad. Dirigiree 4 la calle de 
Be^ascoain n. 70 de 4 f. 6. Aooptaria una oolocación 
encasado comercio, si se lo presenta en buenas 
oondicione»: 1(57 8 10 
U n a señor i ta con título 
da profesora so ofrece á dar clases de francés y ec-
pafiol 4 niños ¿ domicilio ó encontrar 4 una buena 
familia para educar 4 unos niñea. Informan Obra-
pla 68, esquina 4 Aguacate. 1039 8-'0 
D E S E A CO¿.OOARSB 
una familia de tres personas para una finca, pues 
e8t4n ni corriente de toda cióse do trabajos. Dan 
razón Síin Pedro n. 6, fonda La Perla. 
1035 8-9 
Se desea una morena 
con dos hijas y un hijo ó sobrlnoi, para irse á Mé-
xico con una familia rica y reapotable. Re le dan 
toda claso do garantías. Dirigirse L\ Sr. Hurtado, 
Hotel Pasaje. 977 8-8 
DINERO—Necesito diroctaraente de veinte 4 veinte y cinco mil pesos para cW'es colocación 
en hipotecas (obre casas en erta capital, en parti-
das desde cuatro mil paeos en adelante. Tacón 2 
bajes, d e ] 1 4 4—J. M . V . 
99J S-8 
SE DESEA SABER ol paradero de don Zaoaría8 Quintero, natural de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de 1897 vivia en Artemisa. Dirigirá^ 
4 J. Qa¡r<toro en San Jaan y "da-t;i.er. So suplió* 
la reproducción 913 13 6 P 
Corsetera 
Se necesita para casa de modas una buena corae-
ter». Neptuno 70. 9"8 8-7 
U n a joven de color 
que sabe cumplir bien oon su obllgiciÓD, desea co-
looarse de criada do mano ó manejadora. Tiene 
quien mponda do su conducta. Infirman Cuba 41. 
852 8-7 
L á m p a r a s 
de cristal bac&rat de Bohemia dosd» una hasta 38 
lucos, do modeles y estilos variidísimoa y del me-
or gasto, y se dan 4 praoioa oa&l de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precies desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
c 2 n 
Compórtela 68 
* 1 F 
AVÍ^O Ea el fuego do Kstar.lllo ee extraviaren 
í l V I o l / i ¿os lentes fotográfio.ia, A l que las en-
tregue eu el escritorio Monto '.'H ge le gratifioar4 
con un centén. Note piden explicaciones. 
117.) 4-1 i 
P 3 3 H D I D A 
Se ha extraviado una perra perdiguera que no es 
maestra por ser cacho;r», A l quo la entregue en 
Monte 197, puesto da tabeóos, se le gratiñcarál 
También se p isa 4 rocoj er t i dan •! .• vice. 
1C91 4 12 
Se comprau libros 
de todas clases, tlbums de sellos y salios de correo 
usados. Obispo 86, librería. 
1194 4-15 
Sa compren 
un cano de dos rúedss grandes como para leche en 
e' campo y un carro da ruatro como los de agencia 
de mucíunzas. B^rnaca 36. Ili9 4-13 
Periódicos del Siglo XÍX. 
Se compran en Sol 92, 4 2centavos libra. 
401 - alt 26-15 E 
8E COMPRAN M U E B L E S 
Psgándolos 4 altos precios en Monte 292, L a Ca-
ía Nueva de Antonio Gonz41er. 
4Rft 26-18 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jomís le perder4n. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el m4s elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
dosde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-florM y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
^ d e n ' i e J : 75 centavos P I E Z A . 
Oasa dtt Borbolla. 
e 941 Iff 
Compro sellos de correos usados 
Eepccialmente les do Cuba y Puerto Bloo, prefi-
ilendo aquellos que estéu on los sobres y qae hayan 
pasado por el corroo. Los compro en todas canti-
dades; hagan remesas y haré efertas al centado. 
En case do no conveairme los devolveré libre de 
todo cotto oara el remitente,—G. H . Leonard.— 
Apartado 3i7, Habano. 844 12-3 P 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro on pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios mis altos y al contado. E n 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
ALQUILERES 
Para oficina de médico 
6 abogados se a'quilan cuatro hermosas babitaojo-
nes contiguas. Habana 128. 1179 4-16 
S E A L I Q U I X I A 
la oasa Mercad 91, con sala, comedor, dos cuartos 
y uno xa i i peaneño, ajua. desagüe, azotea, etc , en 
28 pesos oro L i llave ei frente é informarán S^n 
Miguel 90, altos, esq. 4 Miarique. 
107¿ d4-12 a4-13 
S E A L Q U I L A 
la f ran casa Corrales 147, propia para f ibrica de 
tabacos ú otra industri*: también es apropiada para 
inquilinsto. Icfomes Neptuno 40. La llave en la 
bodega da la etquina. 1168 18-14 F 
S E A L Q U T I J A 
laheimoca casaquinta,, c i l io l ( n 6, Carmelo, si-
tuada en el mejor y min fresco lugar de dicho pun-
to. Ii.formarán Mutaila 94. 
1153 8-14 
para Estableoimlonto, «I amplio, fresco y redan 
pintado local qve firma la parto baja de la casa 
O'Boilly o. Sn la misma informarán, 
l l t l 8-13 
Propio para depósito 
ee a'qui'a el patio de la casa Habana 
4 Muralla. 1f36 
146, esquina 
4-13 
T O L E T 
F o u r b locks f r o m t h a A m e r i c a n o f f i -
ces, v a r y clean house r:om3 fao ing t h e 
Btreet f a r n l s h e d and i n f u r n i s h e d w i t h 
a l l c o r m n í e n c e s . — P r l o e s m s o n a b l e - — 
A p p l y to M r s . GK—Aguiar 72 n p s t d r s . 
113 i 5-13 
S E A L Q U I L A N 
Ice casas ns. 8 y 10 de la Uénsga, sito y bajo aca-
badas de rc-ptrar. cómodas y buena coustruoción: 
por &u dUtancia «e dau on cinco centenes al mes 
cada una. L a Ikve «n el s. 6. Dueño Beraaza 36. 
1123 4-18 
í l n T n l i i Í A T l í a t a Q Propios pt.ra oomisionlstas 
U U l u m u l I l B l C B i ge ^quiiau Jos espaclocoa y 
ventilados altos de la oasa Uurslla 46, con balcón 
4 la calle. En la misma informarán 4 todas horas. 
1119 8-13 
S E A L Q U I L A 
en Campanrio 140 un hermosa y fresco departa-
mento alto con su cervloio Independiente. Puedo 
verse ¿e 12 4 4. 1130 4-13 
T a a c n a / i i A B i <»iies) cali** de los Sillos ñdT 
Ld eí'pdtíOíid tdsa mero 115j propiopara 
dmacén de tabacos, se alquila. En la misma infor-
man. 1105 4-13 
En Gutnabecoa se alquila en $3) plata la harmo-IB casa Corralralso 1C8, compuesta de sala de 
marmol con espacioso comedor, seis cuartos y bue-
na oooina. toda de szulejos; además tiene un meg-
nílloo jardín. Campanario 91 impondr4n y la llave 
en el 105. 1095 4-12 ge alquila la ca>a n, U7 do la cal e de Escobar, iituada or tre las do Reina y Salud, compuesta 
de seis cuartos b.-jos y seis titos, toda de marmol y 
mosaico, Inodoro, baño y douiás comodidades. I m -
pondrán en el 115 de Escobar, donde est4 la llave. 
m d 8-12 
una habltanlóú &lta. Tiene agua. Sa dan y toman 
referencias en Campanario n. 8, 
1(-Í7 4-13 
Cte alquila una hermosa casa citnada eu el Vedado 
k^callo 11 esquina 4 6, con 12 cuartos, on&tro sa-
lones, des cocinas y demás servidumbres modernas. 
Está en la loma y cor.stantemeute la baña la brisa. 
Contieno otrss muchas comodidades y un gian pa-
tio qne puedo aplicarte 4 tren de lavado ú otra cosa 
análega. 1C53 8-13 
r N R A N CASA D E HUESPEDES, — En esta 
V^Thormosa casa, toda de m.irmol, Consulado 124, 
esquina 4 Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
psrDouas que deseen vivir con comodidad, ccn mue-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus babl-
tacionea el lo desean. Hay baño, dueha v teléfono 
n.280. 1057 ,6-10 
Restaurant E l Oriénte 
Lamparilla n. 26. Se alquilan cuatro habitacio-
nes juntas ó separadas, 4 matrimerios sin hijos ú 
hombres solos. En el mismo se tirven almuerzos y 
comidas 4 precios módicoe, 1037 8 9 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sa alquila la hermosa casa n. 147, situada en el 
mejor lugar de la calzada, co» toda claie de eomo-
didades y extensos terrenos con 4rbclss fíutales. 
Informarán en la misma calz&da n. 143, donde se 
encuentra la llave, y sn ol bufj*a dol Ldo. S^la, 
Amttrgara 21, en esta ciudad. No ee alquila por me-
nee de eeis meses. 1031 26 9 P 
Ceiba ef Pueiiíes Graades. 
To let the aplendid house n. 140, in the best pla-
ce cf f ho Calzada, with all kínd of comforts and 
spacious lands with fruit treco. References can be 
ottained at the same Calzada, u. 143, whera tho 
key isto be found, and also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 in this city. No léase 
shall be accepted for leía t^ian six montha 
1012 36-9 E 
Se alquila en ochj centenes la cara quinta n. 129 de la calzada de Puentes Grandes (Ceiba), con 
9 habitaciones, sala, comedor, ua salón alto, patio, 
terreno para cria, amplieima caballeriza, cochera 
y toda olasa de comodidades. Informan San Nioo-
I4s 20, esquena 4 Lagunas, 998 8-8 
8 3 A L Q U I L A 
La ñamaute y hermosa casa Agolar 91, oon lám-
paras y mtmpara^ de lujo. Teniente Rey 25. 
936 13 6 P 
7 m e c á n i c o s , de lo mejor y 
m á s perfecto y elegante p e 
producido l a s f á b r i c a s , 
h a y buen m r t i d o en l a 
C^a J. Borbol la 
* 241 1 F 
A 5 LEGUAS D E L A H A B A N A 
4 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Meuocal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos y porte 
de monto. Informan C. del Cerro 580, esquina 4 
Tulipán. 883 16-2 P 
Znlueta Bómero 26, 
JSaosSa espaciosa y ventilada cu 
s& se alquilan varias habitaciones 
ccn ba lcón á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado m6-
>c&7¿», eon entrada independiente 
f a x Animas . Precios módlcoao I n 
foraaará el pertsro ¿ toda» kor»e. 
0 i27 1 P 
B B alquila 
la casa de alto y bajo Aoosta 11. f.a llave eu San 
Ignacio 65 é informan en Amistad 151. 
788 15 1 P 
S E A E H I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he 
rramiontas de maquinaria. Dirigirse 4 J. Romeu, 
calle do Mae Kiuley, Jovellanos. 
o 142 36-22 E 
GANGtA 
Por no sor su dnefio del r. mo se vende un» car-
bonorí» antigua, de 9 años de abierta, hace de icn-
ta diaria de 8 A 10 pe. o», deja de ut Ib.'sd de 60 4 70 
p sos mensu: las, cus gantes son muy poocs; dtráu 
razón San Miguel y áiambnro, bodega. 
1 9> 8-16 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenaa condlolonei para el comprador nna se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
inmediata 4 la Rabana: también vendo todos los 
muebles particulares. Muralla 119 informan. 
icee 26-ia p 
S E V E N D E 
una bodega bien surtida, sola en esquina y buena 
barriada. 8m precio $1,500. Más Informes Cuba 62 
de 11 4 4 y 4 otra hora en Neptuno 14, altos, 
1090 4-12 I 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C J R K E D O R 
se admiten proposiciones por venta real de la» ca-
sas en esta capital, callo do C euftegoi o. 38, Cár-
denes n. 7» y Misión B. 14. Las »ree fincas en. un 
lote. Informar! José Feraandez Alosao, Amargu-
ra u, 18 da 1 4 3 dé la tarde. 
9K0 8-10 
?E N D ü una casa cou sala, comedor, 5 cuiiíjtos, azotea, cloaca, Ubre de gravamen, en $0S(J0.— 
Otra que da 4 dos calles *n )0). Dos caraii juntas 
qne miden 15 metros por 3J libres rentan $6á, con 
establecimiento, en $70(Ht. Otra en. Dragones con 
dos ventanas, zaguau, de azotea, 4 cuartos br jos y 
2 altos, sin gravamen, en $7(03. Otra eu Nepcuno 
en $5050. Urge vauder estas caías. Tacón 2, bahos, 
J . M. V . de 11 4 4. -908 8-8 
ana ( amn unmera de roble americana, casi nueva. 
Aorular 51. alio». 1117 4-«3 
IVlafftlín/'ft n i a n n de excelentes voces y en 
J U d ^ H I l I t O p id lIO) flimanto estado, se vende 
labricanle Herz. I t & W n J í n p -
de verje y apreciar su mérito. 1050 2a-9 Gd-10 
M U E B L A J E 
de familia que ae marcha en breves 
dias: realiza por muobo menos de 
su valor los mueblas siguientes. 
Dos juegos do cuarto, jue^e gabinete tapicería, 
hormoso juguetero tamaño grande, un hermoso ea-
firjo de cala, hermoso aparador tamaña grande, uego completo de comedor, preciosas sombrereras 
grandor; pianlno francói Uureau de señora y caba-
llero, Ubretías preciosas de uno y tres onerpos, es-
critorios de sefiora con librerías y sin olla, entredós 
para gabinete, íncrustaciuses é inflnidad de mue-
oles sueltos (la mayoiía son de nogal maolso llao y 
de capricho, sin comején): uo se trata oon especu-
ladores. 
V I R T U D E S 97 . 
Puerta que dice Bajos estnlna 4 Manrlquo. 
1085 la-9 7d-10 
8 B V E N D E 
un magnífico plano de Pleyel, nuevo, con cuerdas 
cruzadas y doradas, que costó cien ¡centenes y se 
da barato. Tiene tres meses de uso. Ir formarán 
Jtsfis del Monte f69. 1009 8-9 
S E V E N D E N 
en módico precio los muebloi para m i barbería de 
dos operarlos, Cárcel 13 informarán, 4 toda» horas. 
8-7 i 
ÍIUUU iu cjangra y o c a s i ó n 
So vende un Juego.de cuarto, nuevo, v uno do co-
medor, ó piezas sueltas: todo nuevo, lo menoé un 
25 p § m4s barato que i>dos. Está en blanco. Be 
puedo ver V.rtndca 93. 906 13-t( P 
Agencia de mudadas 
L A P R I M E R A D E C O L O N , Vlrtudoi 89, sien-
do la qne m44 número de canos tleoe, operarios 
lutoligentna y precios módicos. E n U misma-hay 
una guagua para paseos. 638 26-26 K 
E n el Carmelo 
So vende'una hermosa essa quinta con toda olaee 
de eomodloades, de planta baja y principal: Línea 
n. 150. Tr í en te Rsy 25, darán raaón. 
9J2 26 8 P 
S K V E N D E | 
sin intsrvenclós de «"n odor «na oasa do marapos-
tería y tejado oon varios cuartos altos al oentro;lost4 
situada ea una de las calles más concurridas delesU 
ciudad oon diez varas de frer.te y cuarenta de fon-
do, y se da on siete mil qniniantos pesos oro uspa-
fiol Informan en Chacón.19.^-—• J H 
964 8-7 1 M 
B O T I C A 
Sa vende una muy buena y muy barata eu un; me 
blo cerca de la Habana. Puede trasladarse donde se 
desee. Informes ea O'Rellly 38, altos.—D. P. Que-
vedo. 957 • 8-7 T i . 
S E V E N D E 
sin intorvención da-corredor una oaaa Floildaiiú 
mero í8. de mampostería, seis cuartos, sala y •co-
medor, libre do todo gravtmot; infumaráu Monto 
63., MnebleiU. S71 .8 7 
S E V E J N D E 
la cssa n. 9 de la cali* del Sol, coropussia de bajos 
v altos, cerca de los muelles 
iLfurmau en la misma, r A- > 
do la Machina 
911 13-6 
S B V E N D E 
la ozs-t callo de Pamplona n. 5 oon 40 varas do 
fondo yl3 de frente. Tiene o mo4idgdes pam una 
numeras i fsmilla. No rocontoe grávame;) u'^ano. 
So vende IÍB Intsi vención de corredor. En laáil»-
ma Informaba, de 10 4 4 Jesás del Monto. 
891 V ' 1 12-5 V\ 
Se ba recibido el surtido rnás gruido y 
más variado quo ba venido á la Habaná. 
Sépanio las personas "d« guato para ine 
visitón cuanto antes.la casa de Borbolla, 
que vende siompro á prooioa eln conito-
tencia en ' t > j n J í u 
92^omT30stela 56 
O T S M Í 
De venta l O carros de volteo f 
nuevos sin uso, auabo de vía, 30" inglesas, oaM(la l 
metro tabico, voltean por l e s . d o s CMtados, inven 
para el arrastre de p'eanu',' carbón, tierra, caobazas, 
etc.. á prado módico . 1160 | 13-H|P 
_ ..i F a e t ó n f r a n c é s 
Ss vend» uno en buen estado 
Cerrada 45. 1161 




tUmtiute estado; tres pares de faroles 
de dos fualhe de may jicoi 
do muy barato,rA¡maoi:n de forraje Amarirura . 1 
e echo [y el 
hamjd para tres vajlrs Con psi,ebreada hierro, t.o-
1168 
16-14 n 
Se venden 6 cambian 
Un elegante zuilord nuevo con zunchos 
de goma, otro con zunchos de acero, dos 
coupes oaei nuevos, una jardinera l'raucofa, 
otra americana, un faetón "Príncipe 'Al 
berto" hecho en el pais, un faetón francós 
de cuatro asientos, tllburys nnovoa y UHU-
noa con eunchos de goma y do acoro, 4i8-
tlntfts formas, y nn carro americano de 
cuatro ruedas que apenas so ha uflado. | 
Todo se venda barato y so admiten cam-
bios por otros, dando 6 recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
Salud n. 17 . 
1078 fi_12 
SE V B H D J a 
un coche do dos ruadas, de peco uso, propio para 
venta de leche ó un hombre de negoolos. So da ba-
rato. Zanja 138. 1016 8-9 
Por el ú l t imo vapor francés . 
Espléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y cuatro caballos, moflas do seda y 
otras muchas novedades. 
T E N I E N T E K E Y 25 
906 13-6 P 
B U R I L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O K T K K A , 
Nuevos y asados i« venden y alquilan ocu ban-
das francesas ,autoin4tÍcgs; oonstauto serfido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E D I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y so visten bi-
Uareo.—58, B B R N A Z A . 88. P4brl(fc debilUpse. 
Se eompraa bolas de blllsr. 7946 78-1B D 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas clases. En la min-
ina ofrecemos al póblice nn sartldo general do todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fó. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frenie á Lagunas 
550 26-28,1 . 
BE MAQUINARIA. 
• • ! ! • 1 1 • ^ = 
B E V E N D E 
Una caldera de 100 caballos de fuerza malllbn-
lar, ycrtioal y en buen estado. Precio $300 oro. 
También se'venderi'SO tambores de hierro de los 
quo ee usan para alcohol. 4 $5. lDf»rmiir4n en la 
fibrioa de .laroii de Tallapledra. 
1'84 4-15 
E&ceidados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de túo en esta Isla hace mis de 20 aOos son reco-
mendadas como las meioros y SIN R I V A L en A-, 
mírica y K.uro,.a..He hallan do venta en el Almacén 
de maquinarla y «feotoi de Agricultura do Vrun-
olsou Amat, Ovba 60. Habua. 
h n r i r ñ W Á r I P J ^ J ' 
(Láñ •BBHE 
Be 
" B O M B O N E S . " 
Loe aoreditadísiíopi do TJOWIICV'» 
ea oajai de fa«t(i«da de Yfuioe bismaCoR 
propia» para regalón, ee veudeu desde 
20 O\B. HM» basta $5 en el acreditado 
eatablecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obiipo 51, de Faustino López, 
exolnsivo agente. 
o S U 2 /M6P 
" m m n FRUTAS" 
A los que gnsten de postroi y quie-
ran saborear copa.rio» y relativamente 
naáa barato qae ningún otro, qae oom-
pren estas Jaloan en el popnlar esta-
bitolmiento " E l Moderno duba-
nti'', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, íi 35 y 70 otB.t respectivamente. 
c 311 26 15 P 
í a C H O C O L , A T E S " 
Para las poreonai dóbllaa y las se-
ñorns qut orlan, los mejoren BOU loa 
qa« viene elaborando haot i \0 año» 
la fábrica de chocolata UE1 Moder-
no Cubano1', de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Kxpo. 
siciones, inoloao la última de Paris. 
o311 26-15 P 
S E V E K r D E I T 
dos magnííloís caballos uno do montado trote y 
otro do coche. Oetios n. 1 4 todas horas. 
12^2 M 5 
un caballo criollo, de cerca do siete cuirl 
maeetro de tiro y moeta, Lea 19. 
1U3 4-14-
as, 
E N LOS QUEMADOS D E M A E I A N 4.0 
calle Guneral Maceo, antigua Rey n. 10, sb vepde 
una preciosa pareja de oaballitos trinitarios de liéis 
cuartas de alzada, color dorado y maestros de mon-
ta ytlro. Puedon verse 4 todas horas y tratar de su 
ajuste allí minrao. En la misma caoa se vsnden 
tambión dos arados amarlcanas casi nnoves, dos 
bombeg para riego y trasiego la otra, un carro a 
mericauo de cuatro ruedas en perfecto estado, muy 
l'gero y para un solo animal, seis monturas para 
caballos y 98 lecheras de 4 litro completamento 
nuevas traídas de les E. U. Toda so da on propor-
ción 1)15 4-13 
i G t A N G t A I 
Un hermoso caballo criollo de OJ ciarlas, buen 
caminador; un carro de dos ruedas y uu bormoto 
caballo oon sa faetón y arreos; todo muy barato: 
puedo verse Sitias 163, esquina 4 MarqLÓi Oonza-
1 ez. Sn dneflo Neptuno 116. 1100 8-12 
SE VFNDEM EN PROPORCION DOS (JHI-vat islofias crianderas, aclimatadas <>n el pela, 
próximas 4 parir. Daríln rszón en San Js' Jro y San 
fgnaoio, café La Llave, freí to 4 la puerta princi-
pa da los almactmes de San Josó, 
m i i3-i3 p 
Sin intorvencion de coxredor 
se vende en 1000 pasos una casita eu la calle de 
Conale*. Informar4n en Aguila57 etquioa 4 Ani-
mas, bodtg*. i .W 4-15 
Ganado íliso de venta. 
Acabo de regresar de l íentueky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
tuperlor. Antee de comprar vengan y vean mis pre-
cios. Oartullzo cada uno de mis caballos y vendo 
aiu ergafio. 
Hay tambion una partida de malai para le vsn-
ta, siempre. Acudtn 4 Harina n. 2. Habana.—L. 
O. Cono. 77J 26 31 E 
L a OarKe Líquida 
P E P T O N I Z A D A 
D E L DR. V A L D E S G A R C I A , 
D E M O N T E V I D E O . 
Ea flnporior A todas aau elmilaros eegún 
dlctámen do laa colobridades módicaa del 
mundo. Resulta el roconetltuvonto IMB ñu-
tí Itlvo y do máa faoll digoation para niñea, 
y pereonaa dóbilea 6 convaleciontea. Ea de-
cir el mtvjor róconatltuyento para todos. 
Modulla dooro en todas laa Exposicio-
HMé'1 *' ' " I Jtntmt 8*jJffna¿ taba 
Al por mayor oallo de Cuba na. 76 y 78, 
2o piso. AI por menor en todiie laa larma-
cias y dropnerías. 
oaofl so-i p 
ÁVISO. ~~ 
E l Caraeollto, K l mejor cufó en grano y molido 
Xo ea i'e este cstableoicilento todo envaso que ro 
lleve un acllot que dlue: E l Caraoollto, cafcteiíu. 
Salud n. 2 A. &08 26-1 P 
y 
C A L L O S 
Kl jadeoo V. de callos, ojos do gallo, 
etc,, tóu porque quiero. 
Para librarse de esas exoreeonclM 
tan molestas basta emplear ol 
tuo es el mejor remedio que se ounooe 
para extirpar de rail, eu pooos días, j 
sin dolor toda «lase de 
C A L L O S 
Se vende on todas las boticas, 
o 21« alt M v 
TTSI5SE E L 
D E S T R U C T O R DE IOS ÜUÜÉ 
Preparado ñor el Dr. Garrido, 
c 282 ' 'Mfit 
E L MEJOR PURÍPIOADOl^ 
D E L A SANGRE, i J 
D E G r A H D U L 
Mfls de 40 aflos do curacioueg sor» 
prendoutes. Empléese en la 
MUXUU, AJAU^UU| XAU1|ÍUU, UlUi, 
y en todas las entennedadw prore-
nlentesde MALOS líüMOUKS Al). 
({UIRID08 6 HEREDADOS. 
Se vendo on todas las boticas. 
(;2lR-í alt IWF 
Po.ta oombatlr lo^ Diapopelas, Oibrtísl-
fluí, Eruptos 4oldoí, Vcmlt;>R deiuü»-
ñoras oro baratadas y' do loa uiñot. OasW-
tiij ínapolencla, Dlgestlejíes lUM'ssJIMt 
rrors (do los nifios, vldjoa y UJIOOÍ) ste, 
nada mejor que el 
D 3 G A N D U L 
aue ha sido honrada oon ta Iníorm bit-
llbato por la Acadonla do Cl''.'..:;iuiy v»-
miada cou M E D A L L A DK Oí<0 rOU 
plcmas de Honor enlasOKflS Bkpĉ ido 
ne« 4 <iu8 ha concurrid.'. i 
Pídase eí. U é M h z b e t b s . 
C 2 ! B alt IB 1 í 
T i e n d a d e e e d e t i a , quinca-
l l a y pcrínmorla, 
s i t u a d a en G r a l l a n o 123 , 
esq. á S a l u d . 
Participa 4 su distinguida clientela y il 
píiblioo en general que acaba de recibir 
un extenso surtido ds efeotos de funtailt 
de las compras hedías por uno do tus io-
dos en su rédente vi .je ÍI Paiiüy VUtuJ 
A la vez Informa que uo tiono paitlolps-
ción ni aoo'odad alguna en otra c&u qo« 
lu ya antiquísima dt Salud y OaHanó" 
Sánchez Jínos. 
o 211 j» r. K 
Maderas para coui i o n e s 
. ^ i todas cai;tldii<ies y preoion pira oarpinUroi, 
torneNi, propUlarios y inseatrn l dé obra» dt ú 
flabuaa ú del Okmpo. ii.r,rn'e3 OJIK] !U 7). 
1103 , 8-12 
S B VENDXÍHAOQ^^H 
un armotosto y mo;trador de poco um y un» ptu 
do piulo y plataforma uusva, prepio pura un prin-
ciplante. Se puede, ver N . ,i , ; >. Su dneíi 
Muuto 191. Se da barato. 987 lft-8 K 
SE V E N D E N persianas de tris varas dos pnlp. das do alto por una vara velr to y cuatro polg». 
dos ancho, de codro, en buen estado". Î fotrasrU 
Virtudes 7 i , esquina 4 Manrique, L i Llsvs, di 
Aíamiol t£st4ves. 724 Ut!-29 É • 
ICl ciento de 01 rtachon Ru%t)« ;• )<>r a&ü-
bró üf< 12 3- 16 ecn «cis ^«cos; é l . 
Eli id: de Id. id. U\. 12 y 16. narí'ftdoí, 
ifil id. de id. Id. id. 12 v T6 id. prtlvo. 
ra blanoá, $4:.25íI•, •OÍ?ti( 
Ülnturonoa y «artaoheraii dcñdean 
peao. 
Hn el autigne oftfcablí5¡»imicnto Sf/ Mo* 
(lerno Oubana, Obispo 61, Habana, 
568 ' 26-1PE 
£ 1 Unico ArroOtido. 
por la A G A D . do MEDICIIÍA do PARIS J 
CUUV ! AHCMIA, CLOROSIS, DEBlUflIOj 
FIEBRES. - ^ x - i j l r el Vofdaúero. 
14, Ruó dos Bcaux-Aria, Párla,!" 
,—, 1 u.i*! 
y?xrw«v Curado»p«rloi ClCAnRÍLLOSprtfilrt ^ 
Ó sf P O L V O t h r m - $ $ \ 
T i ; » V¿3 Opresiones, "foj, Heumss. ticiTiiioia» ¿-ü s-A*. .J«W Rn lodan lasb • - i M- . J * ! 
l'di- mauir : 20,ni, Eail ., '; j ÍKUlf étU Flrm.x ¡obro i .:...¡ CU i.-n'/o. NI 
j j JAQUECAS 
or U« PILDORAS 
-fiEVKALGiOAS < IJifiLíili isiciíj'.' 
t n L/V HABUU : Jfl 
DNfER 
iSotmlt.l'iH 
CURACIÓN SEGURA X LÁPIDA 
do a S I F I L I S 
^orlos G R A N O S 
<lcl DrMAYER ¿o París (l.iconciado-cn-Cicnciu) 
MCiom jpribiKo por lii hidmh de KcmclM. 
E n LA HABANA : ¿TÓff>fe H ^ V H I t A . 
--r~ iiinminn uwiinwsMiMi—iniwu—g 
w : mi 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a ' y s e g ú n 
A. roUBIB, 5. Rne I.ebon, PARIS 
MEDALLA DE O R O , P A R I S 18 97 
Ve Venta en lat principales Farmacias, 
Debilidad, Anemia, \ 
Enfermedades do Infancia, 
son comííulidas con tx i ío por ía 
Esto Jarabo, AgradíiWo ai paladar, 
posóo las mismas iJioniedades quo 
el Aceite de Hígado do B a c a l a o . 
L E P E R D R I E L & O , VAm, 
7 on i o á d ñ l a s F a r m a c i a s . 
de los 
Droa ro^j t a l a r - i z a , 
los M E N S T R U O S 
3 J l i l i l 
BE MUEBLES I FREIAS. 
B3S V E N D E 
una miquina de coser de tapatoio, qne sirvo para 
talabartero. Es de mny poco uro j se da en pro-
porción, Informan Raro 20, á todas horas. 
1V7 4- l( 
D O S P I A N O S 
una gran c a j a de hierro j eran s i nido dp maob'ei 
se venden mu/ baratos. Animas 81, La Perla, Te-
lefono 1Í05- l (4 i (S M a8-ll 
f T A Z l L f A A 
J * - ^ - S U A R E Z 4 5 - X m -
ofrece si público el eurtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pre n-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera real ización. 
P a v o u u n n c i a v',flt,d<>') d « o¡an y otros. 
I artt S t n O r d S 4 $1, 3) 4 h&sta 10 j $13. Cami-
sones v sayas hechos y en corte, á como qninrao. 
Mantas de bnr&to y de ItJia, disdu f> hvuta $50. 
Chales, mantillas, abrigos, media», eto. 
P a v a /»' íVko]li»i»A« 1, 111988 «lo o»slralr y medio rara t t i D a i l t r O H flQHeg hoolio* y en corto, 
•le $2, i , 6 hasta $ '0 msgníflooi. Medias, sombreros, 
pañuelos, oto., de todos preolot. 
Sábana', sobrecamas v rodspi^t .le mnrho (rusto y 
á cualquier oreólo. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de lo que vale. 
ror>o-'jr^vi»JiGo 
EL UEJOH SVCEDIEtíTt DEL A.CR1TK DE JIIOA.DO DE BACALAO^ 
e N F E M E D A O B e DE P E G M O - LlNFATtlSHID 
C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L S U I H f i N U R B A f i 
fcwoaiio amacatM U . | |Gai«oa^8§, B o u l o v a r t M d n t p a r n a s s e . P a r i a . ^ 
^ P ^ m o l b f f l » con «x i lo do8ii<í liáoo mfts do otdictita años, 
Woontra las enformodados dol Hlmdo, dol Rstbma¿o, AcA Corazón, 
f Bota, fíeurnaatlamoi. Fiebre» Fa¡úaloas y Perniciosas, la Disonterlá, 
Ja Brlppo é Influenza, IUH •n íormodades dol Cutis, las Lonbrloas' 
todas las eufennodades ocaslonadaB por la Bills y las Flamas. 
fíehúseM tod« tnliflcmálicn ftif nn Ueve la Firma Paul OAOC 
Hcpíisilo General. IK Paul G AGE Bljl.f" de l'cl,, 9, r. deGreaolle-St-GeraaÍD, M i 
y en toda» tas farmacias 












3 0 0 K | P i K ^ B 06 L A S F A L O I F 1 O A C I O N E 8 
f l l l i . J ' J U c í ! Ip^qDUCTOS CON SALES NATURALES 
KnfcnnodadesdolKutóniaRo. Exlraldoa da laa Aguas 
Euta . . ^ . I P A S T I L L A S YICHY-ESTADfl 
del Hígado. if para ítti'ihtar la di^HtiondeHini^Híli1 la comida. 
d' ^ COMPRIMIDOS YICHY-ESTADO la piedra y aírt JÍOIJCS •
de la vejijia. . m jiara preparar el agua diRCHtiva enswsa. 
C R B K u M C G Q W 
Impor l iaU r s o t U p»rit BtANOucAn el OUTIC. 
sana jr beniflea, — 0**1» mis lieijiiofi(itlmA cualidad 
pac* aclarar el cul l i mi* obttmo y t U r l i i I» bluacura 
•usV* y nacarada dal ma r f i l . — Puteio tu ps^is : 
ti Faanuui.— 1. Uue J o a u - J a c j u c e Ruuaaoau.Parls. DUS8EB 
